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X 
A magyar társadalom helyzete a szá-
zad e l e j é n . 
1 / . uazdas ári helyzet . 
A feudális g a z d a s l g i , társadalmi rend 
a X V i x a . szazad végére, jdval a nyugat-
eurápal fe j lődés üteme utn Magyarorszá-
gon i s válságba került , wyugat államaiban 
Amerika f e l f e d e z é s é v e l , a gőzgép, vasút, 
gőzhajd föltalálásával a fokozott l p a r o s o 
i 
dássál már a XV. században megkezdődött 
és a századok folyamán egyre inkább gyor-
suld ütemben f e j lődött a polgárosodás fo-
lyamata. A gazdasági és társadalmi moz-
gással együtt a f eudál is vi lág kultúrája 
i s bo ül ásnak i n d u l t , k i fe j lődött és a 
francia forradalomban győzelemre került 
a polgárs ág szabad e s c l l . m e ; a cl vilá-
gos ><I .k;. ttuCi arorszáo £ vll.áá u j gazda-
; BtiX f jjiődésében kiesett abbí l a keres-
j kedelmi központi helyzetből , amelyben ed-
j dig volt , a világkereskedelem fővonala 
többé nem «yugateurépa és a közeikele ti 
i államok között vonult. A kereskedelmi ár-
; deklődés a spanyol és angolszász népek a-
i merikai terjeszkedésével az Újvilág és Eu-
: rdpa közötti kereskedelmi lehetőségek fe-
í lé fordult , a hajózás aegkönnyebbedéae és j 
i egyre inkább növekvő biztosságé a Keletté ; 
folytatott kereskedelmet is nagyrészt a 
Földközi-tenger hajózási utvonalaira tet- I 
te át. 
A monarchiának, mely előbb a török 
veszedelmmel küzködött, majd a spanyol 
francia és porosz államokkal kertilt állan-
dó összeütközésb-, az u j világkereskede-
lemben nem sok szerepe maradt, az osztrák 
- x & z . a . t é A . . A l i i t . n é p e k ga zda sági élete 
az osztrák C3eh gazdaság* alárendeltje , 
nyara anyag-, bázisa l e t t . Sem Lengyelor-
szág, sam Havasalföld , s?m ual ic ia , sem 
Magyarország nem tudtak a gazdasági füg- j 
gSség alól szabadulni . A szabad parasz-
t o k ^ számuk 1342-ben kb. 7o.ooo-re ru-
i 
gott , hozzátartozóikkal együtt 375-ooo-
re /Acsády : A magyar Jobb ágya.ág történe-
te 4 5 R . l a p / j és a jobbágyok kétségbeej-
tő heljzetén Mária Terézia úrbéri rende-
lete óhajtott segiteni , a rendelstet azon-
ban a legtöbb helyen kijátszották ; a 
szántóföldek osztályozásánál ön ' 'n^escn 
jártak 1 . Éppen a legterméketlenett vi-
d é k e i n volt a sesslok terülte legkisebb , 
és ezeket is fölosztották 1 / 2 , 1 /4 sőt 
1 / ° rész r. i s . A Jobbágyé.gi tertelée-
n:ód igy még irraci orálisa bt le tt, s a 
parasztságnak fokozatos elszegé ry édesét 
vonta ma ajűtán. A magyar nemesi adómentes-
ség a gazdasági nehézségeket csak növelte 
Az udvari kamara 1767 évi jövedelméhez 
Magyarország csak 3-9 mil l ióval , az össz-
jövedelemnek nem egészen lo százalékával 
járult hozzá- A nemesség nem adózott,'-a 
termelés fokozása a nemesi jövedelmeise t 
és a jobbág^s-G adóterheit növ. ltc volna, 
a nezőgazd; sági teii élésnek rr m volt- k 
r.cf a magángazdái kod ás koréten szükséges 
t.rsacalmi elrf öl tétele i ,-rz ipr rl és ke-
reskedelmi élet sem tudott erőre kapni. 
Az összmonarchla pénzügyi egyensúlya ér-
dekében Jött létre Mária Terézia "Kereske-
delmi szisztémája" , a német, cheh örökös 
tartományok előnyét szolgáló alcson r f , i-ed-
veznényes b e v i t e l i , és a magyarországi 
behozatalra száló magas p r o h i b i t i v vámja-
i v a l , melyek Magyarországot gazdaságilag 
osztrák gj£'.n..£ tterült tte stly esztették . 
/ S z a b ó Ervin: Társadalmi és pártharcok 
az 1648-49-es magyar sza t adságharcb; n . 
népszava kiadás 4 1 . l a p / . 
A napoleoni háborúk, melyek a 
wyugit gazdasági erejét átmenetiles erő-
sen csökkentették, a Monarchia uralna a- | 
l a t t álló f ud l i e gf. zd£ '.gi renc.ü államokj 
g? zda a ági hely ze tébeja átnwrti Javulás t 
hozta u^y ; n , a javulás ar.oráan 1 örrc 
szorult , a az elnyomott Jobbágyság, va-
gyontalan kisnamesek sorsán nem sokat, 
vagy semmit sem segített , ha ugyan nem ron-
tott. Ügyes ós egyébként i s nagyvagyonú, 
a 1 ginkább osztrák kereskedő-családok, 
nagy vagyonú főnemesek ujabb vagyongyarapo-
(ol IcortjunWúm s 
dúsát hozta, az áruk árának emelkedése és a 
• 
nagy nyersanyag k ivitel a vámrendeletek 
miatt inkább az osztrák-cseh ipa rt segítet-
ték, mint a magyar nemzeti vagyon gyarapo-
dását. még a magyar kereskedői réteg sem 
tudta ön ílldságát a bécsi keresked-lmi ér-
dekeltségektől megvédeni, négy-öt kereske-
dő család kivételével a pes,ti kereskedők 
a nagy bécsi kereskedő.házak megbízottai, 
ak ik pénzviszonyukban a bécsi házaktól 
függtek, s csak a bécsi házak által megje-
l ö l t kereskedői körben mozoghattak./génitz-
ky: Magyarország pénzviszonyai / . 
A magyar ipari fejlődés társadalmi 
és gazdasági okok köv tkaztében massza a 
nyugati mögött Járt. A XxX. század ele jén 
még csak 433 gyárüzem van Magyarországon 
• z ek között i s a legnagyobbak foglalkoz-
tattak loo munkást, az összes gy ári mun-
kások száma az országban ekkor 23-ooo, 
az üzemek átlgos munkáslétszáma tehát 53-1 
Az ország összes ipari népessége 3o .ooo, e 
ebbel 5 7 . 0 0 0 Jobbára falvakban élő kis-
mesterember, aki mesteri munkájából meg-
< 
élni nem tud s inkább földműveléssel, 
mint ipari termeléssel foglalkőzik . /Mod 
Aladár : 4oo év, 8 8 . l a p / . 
Az ipar és önálló kereskedelem nél-
küli nemzetgazdaság szinte konzerválta a | 
f eudális áll .ootok*t, a k: esk dó ás ipa-| 
ri réteg, a polgárság kialakulása elma-
radt , a mezőgazdaság Jobbágyi formája 
távlattalan, letitőségek nélküli gazdálko-
dássá vált* a fejlődés lehetőségének 
legkisebb Jele nélkül', a konzerválódott 
gazdasági rend igy konzerválta a társa-
dalmi állapotosa t. Magyarország még a XxX . 
században is a nemesek országa. Jirítn 2o 
nem nemesre esik 1 nemes. Franciaországban 
ugyanekkor 1 8 o : l , Csehországban 8 2 o : l az 
arány. A nemesek országában a nemesi ren-
den belül i s óriáslak a különbségek. A 
loo.ooo nemesi csal idból évi 3 . 0 0 0 íkrin-
tot elérg Jovedelme3122 családnak van, 
az dridsi többségnek 7 0 . 0 0 0 ccM-Xdnak évi 
jövedelme az 500 forintot is a l i g éri e l . 
A fönnmaradó fcrés százaléknak óriási va-
gyonok vannak a kezén. "Vanna k köztük, kik 
Magyarországnak ötszázadik , de oly anok is 
kik hazánknak századrészét b i r j á k , sőt 
olyan dúst. t i s , ha mind:n erdőt Is ho..;ok-
•lvt . iajot , mocsárt és sz igetet , mely ek a 
világon vannak elszámolok i s , kik az egész 
földkerekség tizenhétezredik , HUrdpa ezer-
i századik, az ausztriai birod lom nyolcvan-
: hatodik és szagény jó anyaföldünk barmlnca-
i d ik részének u r a i " i r j a Széchenyi , s való-
: ban, 1839-ben 5 . 0 0 0 cseléd és 70 . 0 0 0 l é lek 
i é l t herceg Eszterházy b i r t o k á i n . / M ó d . A . : 
; 4oo év 8 9 . l a p / . A gazdasági bajoktól azon-
: ban ezek a nag_, vagyonok sem mentesek. U-
gyancsak Széchenyi " Az add és két garas-
ban" néhány adattal ra j zol ja fe l a nagyara-
gyonu főnemesség reménytelen gazdasági ál-
lapotát . "Adc/ss ági tebe r évenkint l lo .ooo 
f r t , biztos jövedelem azonban nem több, 
adnt 1 2 8 . 0 0 0 f r t . " tehát az összes Jövede-
1 a kamatra megy. " és nem le ez 
a lesújtó baja a felhozott családnak, hogy 
ezt sok addss g nyomja, hanem mert rész int 
oly aránylag csekél , jövedelem é l e s z t i , 
rész int végre, mert egészen hitelezői k«-
; zében l é t e z i k . " A súlyos gazdasági deprassiÁ 
I xr, az osztrák-cseb gr.zdas..gi élettel üzen-j 
j boni alárendelt helyzet , az ipar és keres-
kedelem hiányává feudális viszory ok a nagy 4 
i b irtok ez ám-ára sem nyújtottak többé gazda- j 
godéei lehetőséget , sőt lebe tetJfflné tették. 
I az u j árutermelő gazdaságba valö intenzi-
vebb bekapcsolódást. 
Ezek a gazdasági viszonyok a bocs- j 
j koros nemesség és a Jobbágyság agyagi sor-i 
sát a lagkilátástalanabbá tették. A nemes-
ség alső rétege, a bocskoros neme sség 
egg álta 1 ában nem ólt Jobb anyagi he ly z e t-
ben mint a jobbágyság, nor-sódban p l . egy 
hivatalos v izsgálat sori-r kitűnt , hogy 
birtokos nemes két testvérével együtt 
"osztatlan apai birtokuk gyanánt" egy 
nemesi házhely azáznegyvenketted részén 
11 
lakott ég nem la ők voltak a faluban a 
legszegényebbek. A bocskokos ne® sség a ga? 
cag nemesek Jobbágy-telkeire özönlött s 
i 
ezt a földbirtokos osztály szivesen fogadta, 
mert a bocskorosok adómentessége a fö ldes-
úri járandóságok pontosabb és alaposabb 
szolgáltatását t3tte lehetővé. Az udvar 
gazdasági helyzetét azonban ez a fo]y mat skő-
sen megnehezítette, mert a JobbágyiÖlde-
ken dolgozó bocskoros ok egyre nagyobb 
térhódítása az adóalap fokozott csökkené-
sét s a kisebb adózás a lá 
eső területen élő Jobbágyság egyre nagy obbi 
megterhelését Jelentette . Ezért követelte 
az udvar a bocskoros naiaesség megadózta-
tását, s a Jobbágytalkan élő nemesek adöz4-
al kötelezettségét az 1826-os országgyű-
lés ki la mondotta. Ezzel az ezeréves 
alkotmányon s a magyar feudalizmus earévea 
társadalmi rendjén maga a nemesség ütötte 
az első rést . Ho^y társadalmi és birtok-
megoszlási helyzetét megrögzitse, a saját 
társadalmi osztályának alsóbb W t e g e i t 
deklassifikálta^ azzal a törvénnyel a poli-
tikai jogokkal rendelkező nemesség egy ré-
sze a Jobbágyság társadalmi osztáfy ába ke-
rült . 
2z a folyamat a jobbágyság sorsán 
semmit sem segített , csak az eddig n6m a-
d^zó bocskoros nemesség sorsát tette nehe-
zebbé. A jobbágyságnak a kezén lévő föld 
nincs a nemzeti föld vagy ónnak egy la rmada 
a 43 millióból 13 millió hold, ezen 
a területen 619 . 0 0 0 telkes Jobbágy élt. ,Az 
akkori termelési módok mell^ett ez a föld-
mennyiség az adóterhek nélkül se biztosi-
tott volna valami fény ss orsot ekkora 
jobbágy tömegnek, az adóterhek a Jobbágyi 
soraot az ints elviaelhatetlenné tették , ' 
< 
t 
megrovatott a legelő , és ismét külön a mari 
i 
ha, mely azon legel , a rét , mely téli ta- j 
karmányt ad, s ismét külön a s z . terezés i 
kereset , tehát ugyanaz a dolog három-négy-
féle cim a l a t t . " / K o s s u t b : Az addról / A 
föld elégtelensége és az óriási adóterhek 
miatt szűkebb esztendőkben az éhinség pusz+ 
titott az ország nem egy v i d ' k é n . Az 1 8 1 6 / : 
17-os gazdasági évben például Arad megyé-
ben lő .ooo , Krassó, Szatmár,Bereg, Bihar 
megyékben 26 . 0 0 0 ember halt ében. 
2 / . Társadalmi hel.yzet-kulturáll k lp . 
i A főnemesek és bocskoros nemesek, a 
nemesség és a Jobbágyság között nem csu-
pán gazdasági téren i lyen óriási a különb-; 
ség. A feudalizmus ma gy a rorsz ági-ka le t eu-
rópai- formája társadalmi téren i s különös, i 
az európai fejlődéstől eltérő h e V Z Q t e t 
te: - "tett . A hűbériség a maga függőségi 
láncolatával i t t sohasem alakult ki , a kor-i 
látlan abszlutizmus ebben is a központi 
államhatalom lazulását l á t t a . A királyi 
udvar, főnemesi rend, a középnemesek és 
klsnemasek között nem volt meg a gazdasági j 
k pol it ikai kapcsolat- lánc, ez az oka 
annak, hogy sem a latinnyelvű humanista 
áramlat, se a renaisance , sem pedig a ba-
rokk, sem a felvilágosodás eszméi nem ke-
rültek le a közép és kisneaesek közé. A 
XiX\j£ViiJ. . században, mikor wyugateurd-
pában az irodalom hulláma elérte a pol-
gára got a a világi iroualoia elindult a 
fejlődés ut ján , nálunk ezzel ellentétes 
társadalmi folyamat Játszódik l e : a tár-
sadalom legfelső szintje elkülönül az al- i 
sé nemességtől, ivéhány főúr i , főpapi ud-
varban, a környező világ tői elzártan, 
mint üvegházi tenyésze t, egy-egy kultura- j 
szerető ur é letéig élt az európai tájak-
ról ide származott kultura,' az olasz e-
gyatemeken tanult Janua ranon .us , Zrinyij i 
stb . udvarában a kor nagyjai i s megfor-
dultak , Á középn^iességnek e® k az udvaro^ 
elérhetetlenek. A közép ás kisnemes Job-
bágyai között, az európai világtél és 
mozgásból kiesve é l . A "két pogány közt 
egy nteíért" fólyé állandó Küzdelem úrrá 
i teszi ugyan falujában , k i f e j l e s z t benne 
! egy vitézkedő öntudatotTófaluJát a kisn -
i aes nem igen bag„ ja e l . A nemesség átlaga 
| műveletlen, nyer3, parlagi modorú, bely-
| hezkötöttaége miatt, pénze nemigen van, 
| munkát ingyen Kap Jobbágyaitól, adót nem 
f i z e t , utazni nem tud, sejtelme sincs el-
maradottságiról. Tekintélyének alapja a 
birtok nagysága, s akinek földje nincs a 
i megyei életben sem vebe t részt . Kiváli 
birbe az kerül, aki a Karok és Rendek ér-
dekeit képvisel i , alkotmány védő a bécsi 
törekvések, s az áléiról Jövö forradalmi 
igények ellen agyaránt, ismeri a Corpus 
J u r i s t , s cikornyás latinsággal tolmácsol-
ja a nemesi fölfogást / Grünwald a . : A 
régi Magyarország/ A vagyontalan nemesek 
töuega paraszti életmódban é l , műveltsége 
f f 
nem különbözik a Jobbágyitól, s mióta a 
népoktatás a f a lut elért? olvasmánya i s 
közös a Jobbágy olvasmányaivaljcaiziók, 
kalandáriumok, históriás énekek és egysze-
rű népkönyv-k. / A magyar falu Ivasmányai 
egyébként még ma sem változtak meg.Falusi 
lakosságunk egyedüli könyvvásárlása ma i s 
a ka^őnd rium,/Jpl.usanád meg e falvai nép- ; 
könyvtárainak nagy százalékát , s az ol-
vasók l i s t á i szerint legolvasottabb száza- j 
lé kát a "szórakoztató " pony var 3 gények te-
sz ik . mezőkovlcsházán p l . 43o kötet a 
ponyváról v s . r o l t vás Iri regény kötetek 
sz -ma./ 
i\ jobbmódu nemesség kulturális ké-
pe sem (viasjnylag) vigasztalóbb . Élénk ké-
pet fest ennek a rétegnek állapotárol 
1 Kármán József a XVxxx .század végén. A 
nemes mag ar i f jut, ha visszakerül a kül-
földi egyetemekről ahol tanult, még a 
legforradalmibb vermeksékletüt i s , meg-
magyarázhatatlan aléltság fogja e l . "A 
könyvtírt fegyverek töltik n i , a szep-
tudom ínv, okat a vadkerge té i , az elmél'ke-
dést az agar azás.Alighogy kiértek eme-
zek csendes parochiájukrs és e l v d u l t a k , 
mint az erdei aprőnarhák, megtomp l t el-
méjük, ar ölcsök hozzá egyenesedett a 
hallgatók erkölcséhez, hogy azt csak 
a v iselet különböztette, és ho a kül-
földi form íjukból egészen kivetkőzzenek 
karcsúságukat falcserélték potrohosság-
g a l . " Mert a szsllcmn: a magyar vidé-
k e i n ninc; v irsbangja . " A magános, 
félrevaló é l e t , az elzárkózás a világ-
tói, elzár a gondolkodástól i s . " " . . . . 
j a könyv a háznál legutolsó jószág , és 
I ennél kedvesebb egy Játék kártya, vagy 
i egy üsző • " /Kármán : a nemzet cslnosodásá-
; r o l . / Édes üergely 1794 okt. 14-én igy 
i kesereg Kazinczy hoz i r t levelében : "mert 
kinek i rttnkv . . . . az urakne nemeseknek 
i i zos a e rtés , agár, kopó, kanca, paszo-
! 
j aány, tehetetlen; ég, álom, káromkod ás, 
i 
i i 
harag, embermarás, csizraamosdk meséje, 
í 
h i z l k e d é s , iszomságok stb, azonban nem 
érzlm, miben álljon a vt ládi gyönyörűség.";1 
^ i 
Ady a XX . századból f e lese l vissza a XVxxxl 
/ * i 
század sirinkozó apostola ira : " jainden 
i 
' • - i 
más táján a világnak - Szent dalnok l e t t 
i volna t-lcle , - De ha a piszkos , gatyás, 
bamba - Társakra s a csodára nézett - 3L 
temette rögtön a nótát - káromkodott vagy j 
füty ür 'L„ctt, 1 1 - +1ol vay Selymes rétsr po-| 
) 
násza a XVx. sz 'zadból hangzi : frl: "Há-
zatokban s..h?l In csak egy könyvet nem 
l á t h a t ó k . " S valdban, a XVxxx.században 
insg a közszükségleti könyvekből i s a 
hihetetlenül alacson., 2oo példány kelt elj. 
1723-ban a debreceni énekeskönyvből 299 , 
az álaosköry vből 7o példány kelt e l . 
Dugonics Etelkája looo példányban látott | 
napvilágot . A könyvkereslet a XIX- z 'z d-j 
ban sen i 0 ;.n nőtt meg, a magánkiadók 2oo | 
példánynál többet nem igen tudtak veladni : 
kiadványaikbői , s a nagy könyvkoresk-dő 
c í 0 : : s a vitték többre 3-4oo példányn'l. | 
Az irodalom ügye azonban még min-
dig nem olyan reménytelen mint a szin-
házé, a ké zőmüvészrtek,> a zenei kultura 
Ugye. Az általános kulturális eltoaradott-i 
Ságot nagyszerűen érzékelteti Kazinczy 
i 
önéletrajziban l e i r t , Debrecenben folyta- I 
i i 
tett bősz lgstés-e Kis Sámuel festő ée rajz-
i 
tan árral . Megké rdl Ka zinc zy a mü v ' s z t : mi t í 
csinál V, - Semmit, hangzik a f e l e l e t . -
_ 
-
De mégis. - «en late t Debrecenben semmit, 
i 
ta ert i t t nem kell sem rajzolás , sea festési 
- nát minek a professzor , minek f i z e t i k 'e 
* 
- Én non tudom.- De legal bb portraitlrozv ; 
i. 
\ } 
- i t t i z* 36IH kelll -/Komlós A : irodalmunk | 
társadalmi h ' t t e r e / . 
SL-: vult , f-jlődés képtelen termel 'si 
rend, bomltf, önmagát megemésztő, eltentmon-j 
dasokkal teljes társadalmi forrni , a neiüesf 
ségan belül is :ut.r tkozd 'rd ó-ellentétek 
Jellemzik már a X V x x x . s z ' z d v ' gét i s . 
Az 1795-ös országgyűlés , az el ső a refor- | 
tnok orsz ' / ü lése iből Qár mag:nutatta, 
hogy a nagy ugar mélyén mai* megindult a 
mozgás, de a p o l i t i k a i kUzfcr az ut :ín az cr^ 
szággyülés után ia csendes maradt még so-
káig* A Martinovics- féle összeesküvés 
tragikus buk ísa a raakcios abszolutizmus 
ellen , a a forrongd ::erea5 irodalmi irá-
nyok J e l z i k a mélyben mozduló ereket, a 
készít ik ilg a ta la j t a reformkor nagy nem-
zedékének munkájához. 
/ 
A magyar regény európai előzményei s a 
magyar regény f e j l ő d é s e . 
i . 
A bécsi udVsr & Marti iovic - f é l e öszj-
szeeskQvés után :\z" .l'iotra ínyos abszolu-
i 
tizmus" ravasz ú t j a i t Járta . A megyei ön-j 
\ 
kormányzatokon a bocskoros nemesség sza- : 
vazta meg ; zokat a r e n d e l k e z é s e k e t , a d o t t j-
XxiyixxXix helyt azoknak a követeléseknek i 
amelyeket a karok és rrndek , az uralmon 
! 
lévő osztály nem t e l j e s í t e t t volna ; ha 
máöia voltak m gyék, auel »ek nem csupán 
Jóindulatúan mellőzték a k irály i rende-
i 
l e t e k e t , hanem f e l i r a t o k b a n t i l takozni isj 
mertek , k i rály i birtokosokat küldt k a 
renitens megyék nyalkára , a ti z t u j i t ó 
gyűléseket évekig nem tartották meg, ha- i 
riam az udvar nevezett ki t i s z t v i s e l ő k e t 
az engedelmesekből* akim mi.iuen abszolu- í 
1 1 
tiziausna ' 'lt l á b n szépszámmal szoktak 
rendelkezésére ál lani . A udvar egyszerre 
fölfedezte a magyar 5si alkotmány nagyszé-
riásé gét ,-* a Martinovlcs-Ug„ , .z .1 . / ' r > 
f ormországgyülés határozatai , a magyar nyelv 
elfogadása s az ország közhangulata meáy sk-i 
rol a bőségesen alkalmazott titkos "megfi-
gyelők" hUséggsen tá jézotatt ik , * alkalmas 
bizonyítékokat szolgálattak, ' a felvilágo-
sodás eszméi elég erős gyökereket vertek még 
a Karok és "Rendek között i s , a k i k közUl 
i 
sokan egy arisztokratikus köztársaság hivelj 
voltak, s szívesen szabadultak volna a 
királyi önkényuralomtól, e»1n ou .a-s a föl-
i 
forgató törekvéseiét az eddig megvetett 
ősi alkotmány bástyáiból igyekezett a maga ; 
Javára hatástalanítani . Ferenc király , mi-
kor 1 2o-b; n jduuin tett látó atást 4z al-
koÉmány tiszteletére figyelmezteti a küld Bt tj-
séget H most ismét veszély .k fény : rtődmnek 
az egész világ eszelősködik, s mellékéé-
lókból ábrándod alkotmányokat hajkász, 
nem tudva mit kirán. Szerencsések Ti ,kiKnak 
őseiktől öröklött alkotn '-yotok van, ma-
i é t , hogy szeressetek akarom,mert én is 
szeretem azt , és valamint eddig megtartóttaja, 
ugy ezentúl is megörzendem, s a maga épsé-
gében szállitandok maradékaimra." 
Ugyanekkor a politikai harcot a Karok 
és Rendek szintén az alkotmán, v'kelmében 
vivták a királyi abszolutizmus e l l e n . / b a -
d i t s : Fáy Életrajza l o 9 . o l d a l / 
Az elnyomott erők az irod lom trrüle-
i 
| tén keresték a kibontakozást. A történelem 
kUlönös paradoksziái közzé tartozik , hogy a 
felvilágosodás eszméi a főném sségen ke-
} I 
iresztül kerülnek be a magyarság köztudatí-
jxi* ' ^ ó í k 
! -yi.1-^  ' 
; ba . rjats myi / jobbágy sorbol nőtt a Martino-
ivies összeescüvés egyik nagy gyanúsítottja 
Is a magyar föl világosod ás szellemi vezérei-
jnek sorába, ürczy Lőrinc , gróf Sztiray Mi-! 
| hály, főnemesek, akiknek gazdag könyvtárá-
iban a francia f lvilágosodás irdi előkelő 
ibe]yet foglalnak e l . Ezek a főnemese* iro-
| dalmi működé silaön át hozzák a fülvilágoso-
!dásíRousseau, Voltaire szellemét, oár a 
| polgárosodás nálunk elakadt folyamat, a 
I kir ályi ház elleni harchoz sok hasznos 
I nankdt nyert a nemesség a fölvilágosodás 
! eszméiben. A pol i t ika i lag nyugalomra kény-
• ! 
j szeri tett kor harcai irodalmi területre 
í csapnak át s hatalmas kultureredmények ve-
i tődnek f ö l , melyek u j hadtápterületet je-
lentenek a reformkor politikusainak i s . 
Határozott kulturpolitikai törekvések In-
dulnak: a magyar nemzeti ny elvnek a r tin-
- 1 ] 
naL való egyenjogúsítása hozta létre 1791-
ben az Erdélyi Magyar wy~lvmüvel5 Társasa-j 
. j 
got, a tudományok ápolására törekvés indi-
i 
- i 
totta meg tsessenyei 1781-ben megjelent 
Jámbor szándék elinti röpiratával a magyar 
Tudományos Akadémia megalapításának moz-
i 
i 
galmát. Ekkor indul az első magyar szín-
< 
Játszó társulat, Kelemen László vez téseveí 
reűten, Wesselényi pártfogásával egy másik| 
társulat Kolozsváron, majd Pesten szolgál-I 
ta a meg ar nyelv ügyét. Kazinczy , joesse-j 
nyel drámákat Írnak, fordítanak, s aerzse-
nj i elrn : 1 ti munkája,Dugonicsnak és B; rdti| 
Szabd Dávidnak elszórt nyelvűJ^it 'si kí-
sérletei után az 178o-bnn megindult Hagyarj 
ttirmon óval a ny lvu j j l tás i mozgalom egy-
i ságessé vált, s a heves ny i l * i J | i t á s i 
• i • i 1 ^ < i 
i harcok az ellenreformáció harcainak heves- I 
• » i 
i - í 
i cégire emlékeztetnek. 
L linos, franciás , németes, népies 
i mányok j e l z i k a föllobbanó xrod .Imi élet 
i alsf te -)ot t4ázó lépése it . De mindegyik 
i irány képviselői a haladó európai áramlatok: 
| éb a magyar hagyományokba korszerű európai-; 
> í 
i ság és a népiesség sz intéz isét keresik , s 
• valamennyien fellobbant s a preromantika 
í 
i aégjobban táplált nacionalizmusnak szolga- ! 
! • i 
i latéban áll .nak. A társadalom megujie t á~ át I 
I , 
j célzó pol it ikai mozgalmak az abszolutizmus i 
i - i 
I alatt hallgatásra kény szeri tettek. A forronj-
! 
j £ó kor mégis megtalálta azokat a lehetősé-
i geket a nemzeti n^elv , a nemzeti kultúra 
i forradalmi átalakításának t3rűlr tein , ahon-
í nan későbbi sikeres támadásalt az abszolu- j 
. ^lj ztilcus Monarchia rea iciós olitimája 
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ellen elindíthatták . Az elnyomott erők 
növekedvén, mennyiségi változásból minőségi-
be csaptok át, kulturális erőkké váltak, 
hogy i t t ismét mennyiségileg erősödve íjra 
pol it i vi enogi ákká 1 egy ene k . 
Kármái az Urániával , - fol, ólratív 1 , j 
Kazinczy z urjtdeuasal a nac, obb töacgsk 
folé i s elszórj Ik eszméik t . A flemzet 
Csinosodása c i v i l i z á c i ó s programot is a d ; j 
oatsínyi , Csokonai, Vörösmarthy , Kölcsey, : 
é 
r e t o f i , Arrny - nagyszabású Költő egyénisé- í 
gek adják át egymásnak a hirtelen kinőtt 
magyar költészet gazdag politiicf.il ha&, omá- j 
nyalt i s , d ^ v e r s i r o d lomhoz fogh tó mag ar 
széppróza hiányzik . 
A modern európai regény ekkor már 
százados hagyományokra tekinthet v i ssza . 
A lova regények b ciáv/os formáját, 
szellemét gúnyoló nag, európai regény Oer-j 
vantsa Doi^uio te-Ja lőo5-ben J lent meg, 
3 ettől '.rzdve Sirdpáb n a regényirodalom 
területén állandó forrongások z a j l o t t a l lei 
A pásztorregérjyek, heroikus regén^ ek,Spa-
nyolországban a picaro vagy csavargd-ro-
gényak, Franciaország.ban a komikus r~génye| 
légiói sz letn he g.juocaccioval l i n . u l 
útjára a novella . Az igaz i regény azonban j 
a felvilágosodással egyidoben, annak hatá-
sára szül?£ik meg. A aodirn műfaj a feudá-l 
l i s társadalom életéből nem tálált maginak! 
megfelelő r e a l i t tsu nesét, a l o v g i eré-
ny sk mor lej irt, s az u ^ t ársad lom még 
nem született meg a régi beléén. Az íj mű-
fa j készülődött, formíltffetak keretei s 
formálták az uj társadalom kereteit i s * 
a regény az uj társadalomért folytatott 
31 
harcban született a i a F r a n c i a o r a z I b;..n 
rrévost ,Angliában Richardson müveiben. 
Montesquieu a rerzsa Levelekben már társa-| 
dalmi kritikát ad és ugyan-ezt teszi Vol-
taire a r ;'risi levelekben és a Cundideban ; j 
melynek tanulsága egészen modem, mai, még 
oabits mibály megfogalmaz ésában is-*" A sok i 
veszély között, mely az él tre l e s , eg et- I 
len emberi lehetőség és megnyugvás a munkai: 
Valamit tenni kell a v i lágon " . Utánuk Dide-
rot, Rousseau, űalzac , Uoethe j e l z i k a mo- i 
dern regény d iadalut ját . 
Richardson regénye "Családi regény" , 
tfrevoet abbé is a modem kcr társadalmába 
nyul témáért, a Werther is társadalmi igé-
: nytl mü,s Rousseau " Houvelle Heloise"~Ja 
a társadalmi felszabadulás szükségszerüsé-
gének tendenciáját hordja a szentlmentaliz-j 
I 
mus köntösóban. 
A racionalista fölvilágosodáa, az uj 
ualkodd osztály , a-polgárság szellemi moz-j 
galma, tudatosan akar szétnézni és re ,det 
r ni oortíján, szakítva a miszticizmusok-; 
kai, mert élete nom misztériumokból szüle-
tett . A forradalmi polgárságra is i l l i k 
József A t t i l a s o r a : " A való anyag terem-
tett minket" , a pol ársá^pt a fejlődő i-
par, a pénzkeres kedelea teremtette meg, 
és a citoyenek h rcos forradalma vitte 
győzelemre. A regények a fölviligosodás 
filozófláJávaiTnagy forradalom előkészi-
t " i , a forradalom után pedig a nagy kor-
szan szugv asztidJa a latt állatnák; ez a 
polg rság hősi korszaki, a. a regény ok Ja va-
ré 
aze ennek a k o m á k a modem eposzai . 
A ragénw nálunk is századon óta 
pröbál'.ozi c. A Sátoron és markai* tiistóri á- | 
Ja 1577-ben k„rül hozzánk németországi 
nép cöny ve b " l , é s ' e z a műfaj e edeti haj-
tást íb hozott mac. arországon; & .iankóczl 
istván viselt dolgai ciaü , egy durva, r szé-
ges paraszt erőszakoskodásából és erényei-j 
bel szőtt aesé JU hosezabblélegzetü Kalan-
dos e lbsszélést .A lovag, pásztor ,hősi és 
1 
ka"1 andorregényeknek sok változata került 
ét hozzánk legtöbbször nyers , szo?, i át-
ültetéssel , Faludi Ferenc, Heltai cr lspár, 
Tesseni Vencel és sok más l i terátor átdol-
goz "s ban. Ezek a durv , szolgai Itdol ozá-f 
sok azonb n nem sokat Jelentettek a rogényá 
irodalom f e j l ő d é s ' b e n , u jat sem hoztak, 
messze az európai irodalom mögött kullog-
t a : , sőt az uripal anyag selejtesét 'Ttet-j 
ték át magyar nyelvre . 
Az első regény, mely némi eredeti- I 
ségrr i s számot tarthat , amely i aodc n | 
regény irodalom út jára rátapintott Dugó- ! 
n i c s Andrásnak 1781-ben magja l e n t Etel-
kája . A szentimentális cselekmény hat ro-l 
zott pol it i :<-i tendenciát hordoz, s bár | 
egyéb tuls Jdons ígai a korabeli általános 
regén irodalomhoz kötik , p o l i t i k a i ten-
denciája fölül emeli a szentimentális lo-
vagregények során, benne lehet látnunk 
-rWay-
a magyar tendenciózus ' i rodalom , a tan, 
vagy irány regény ek ő s é t . 
Dugonicsnak m é g s e m s i k e r ü l t meg-
teremtenie a magyar regényirodalmat , bár 
egv 1b müveket is i r t , s az utána követke-
ző' évek nem hoztak nyomós f e j l ő d é s t . Az 
első komoly prózai munkát a Rousseau 11-
tal megindult szentimentalizmus teremtet-
* * * * * * y [ --
Hozzánk ez a szentimentalizmus Goethe 
i 
és a körülötte kialakult német szenti-
mentalizmus •közvetítésév~l ért el , s a 
francia Rousseau szenvedélyes szentimen-
talizmus?^. borús, ködös fájdalmas ger- i 
mán köz-vetitésben termékenyítette a 
magyar irod; lmat. A német szentiaent.-
llz-usbol is először a selejtese került j 
hozzánk. Mi l ler Siegfrarth cimü érzelgős ; 
regényét ketten is átültették: Kazinczy ; 
megmagjarositotti Szegviri-ra,űarcza-
falvi Szabd D vid szolg? i hüséggel^Lefor-j 
d i totta . Kazinczy egy Werther u-
tánzatot f o r d i t o t t , K a i s e r : Adolfs űriefej 
cimü munkáját. Később elkezdte a Werthar 
fordításét is , de abbahagyta. 
Kármán József Fanni baw• ományal-Jbr.nj 
mutatkozik a német szentlmentálizmus 
legnagyobb munkájának a Werther-nek ere-
* i 
\ . i 
deti hatása. A naplészerü regény egészen 
i 
* 
eredeti alkotás , & nagy elődjeire inkább ! 
i 
kereteiben- hangulatos, személytelen bo-
i 
_ M i 
vezető - természeti esto részlegeiben ha .oni 
r 
l i t , a a magyar s zé ppr dz ina k miig i s igen! 
jelentős munkája. Az ut ina .'.öv tkezn írókj 
Vitkovics , Kisfaludy Sándor, rétery-Ta-
káts József , hem hoztak sem 1 u j a t . A 
i 
s z en ti ni ent ál is i r ány Fanni hagy o m ny r. i t ^ 
•akinek i rd ja c ^ I r . o g e s , ' r z 'keny , kor'ni 
elhunyt lróg-kifutotta m g ít. A megindult I 
ér elapadt. Az irodalom figy.elme a kor 
lüktető iramúbi n másfelé fordult . 
Az első nagy magyar regény, a űél-
teky ház l8?2-ben, meglepetésszerűen 
Jelent meg. xréja Fáy András, aki Ka-
zinczy irodalmi köréhez tartozott, s 
bár versírással i s foglal :ozott, meséivel ; 
és novelláival ér e al legnagyobb sikersiti. 
Kor iiak e^yik legmozgékonyabb szelleme 
volt , ami " józan bölcsességgel" vett részt 
a reformkor mozgalmaiban. Szenvedély teler^ i 
inkább intelaktuális beállitottsá^u et.yé- I 
n is ,'g. Hihatatlanul so.iol a l u . redagogiai 
érte.iazésa^et i r t , közg...zuas A'_i c. z-'-o ut-
t t k 1 vannak, ereaeti mes.uet i r Aesopue 
i i 
és kafontí. ins utál eredeti formában, a 
t rsadalómban látott vlss záeágoK oetoro- i 
i 
zására. novelláiban és vígjátékában agya-j 
i 
ránt megvan a társadalmi mag. Közös . gl 
lény, f i i o n ginyá, sz itiri :us az l len , 
Írásaiban raformtörekvésait prepagálja 
s kora társadalainuk keresztmetszetét 
i_yeKQzim adni , tendanclé .us , nevelő jel-: 
I s g g e l . 
'W- j 
A társad L r:- j z a B ' l + e ' - -házban. 
A i>él'.el jf-h íz na igényű . Trnr 
Igény, z ir 3 Ja i s a m : szánta . Tár-
! gy ínak ger ince v a l ó s a z a : ori Magyaror- : 
i szág é l e t e . A f ö l d f ö l ö t t i Magyarországé. 
A msseiró Fáy, a közéleti f é r f i egész j 
! Jellemével a társadalmi valós g f e l é fór-
jául . r o l i t l k a i , közgazdas igi tevékenysége 
ja baladás vonalában á l l , s regénye i s a ba- i 
jladác szolgálatában Íródott . Két .világ 11 
| egymással szemben. Az e^yik v i l á g a régi n e j 
mesi v i l á g , Matyi vll g a . 
*iatyi és a nemesi é l e t . 
Matyi a r ígi nemesi t í p u s . N y e r s , vad, 
i ktüvele tl an. Már gy er r ki o- áb n kiüt özt * k 
b e l ő l e nemesi h a j l a m a i : "étvágya minden cor 
kész volt , ha bozzá-valét l á t o t t , mec ál-
dott álma f é l na h o s s z i g t a r t o t t , vidor 
e; íaZsí én 1: padig biztos Jel enségei \a.-
lénak a húznál mindennapos panaszok el-
lene 1 hogy tegnap ablakot tört, ma kály-
hát, minap Jobbágy-pyereket gyűrt dula-
kodásban össze , közelebb pedig a vén 
kertésszel Űzött pajzán tréf í t . " / B . H . 1 . 
4 3 . / "2Lé hoz: ' . , hogy a folyvásti di-
adalmaskodás elbizakodottáágptt szüle 
Matyin H , ki erősen hivé magáról, hogy 
győzhetetlen hős, s erejéveli kérkedés 
vula minden szava és m o z d u l t j a . "A de-
ié c gyermek i s ólában sem isöuradt e l » 
otthoni hő:tett-i mögött. "Rövid iá " a-
latt az e ' r z iskola ugy szigeteié i*a-
tyit , hogy e l ' t t e , utánna és körülte, 
néhány hely üresen marada.minden tanúié 
félvén hozz", kéz-érésnyirs vején ü l é s t . " ! 
néhány i s z o l .t megjárván i lyen tulajdon-
h c 
"i I 
ságai végül i !• véglegesen hasa rcke ézte t-
1 1 
téli a helyét , aki mellé házi tani tét fogadtak 
goncos s z ü l e i . "Ez f e j volt .Azon nevelői 
uartyroknak, d k szél i ; el itt-ott jo ha-_ 
zánkbr.n ne v. Ír - tnek.Osod is vegyület inas-
- - i 
ból és tanitóból , i g a z nevelői ver ; ha ta- j 
ni to tt, ját zótárs , ha f dőőzött , guny-tár J i 
Ő l a k o l t , ha az úr f i h i b á z o t t , d e elli. \ben 
annak természeti talento-a dicsárt. , t~ tt , 
» i 
ha végre sok körülei vesződség után érthe- j 
tőleg olvasott és i r t b e t ű i t a lkalmasint 
gyanitni l e h e t e t t . "A házi tanács előtt 
tatt vize án a ro "erősen h i t t é k , 
hogy a netovább el van érve , s a tani tó 
oly f ö l ö s l e g bútorrá váí, mint napfény-
ben az aserny' " • " . . . . 8 a tanító kínosan 
l c ' r d e r l e t t : i a ' f i z e t é s ' v p l , mint sudár 
a k a l i t j á b ó l e leresztetnék : Miként hallat-; 
1 1 
i szott,, gondja vala , későbbi vé^rendaletéb el 
| óvást tenni , hogj > m i i iv d ' k u nevelői 
j p ,ly ba ne egy vei egy jó ki " / B . H . 1 . 5 4 . / 
matyi elaés szatírával elmesélt i f j ú - ; 
*cr ábuty a" nev<.".ő sors íb n, vilmo b:.n, a 
j n gybácsiban, aki matylkát hadfiul gondo-
i zás-' a l a t t tart ja , az i skola leírásában, 
ahol a nemesi u r f l k olykor nagyobb b?t ;-
i lomban é l t : k , mint kutyabtfr-nélkülöző 
I oktatóik, nem család s zat ir ikus rajzát 
I kapják a kor o lvasói , rontyi , a h nd. ban-
d zd, oktondi , tudálékos és műveletlen kisj 
neiiBS, Döbrögi , a vitézicedő,, basaur Inai : 
u r , t s s t v ' r 1 Ma tyin k; c a tulaJ£oia&ágaiuj 
j közösek; ' i t a l , v i t i z ' . ö t ' c , kard, 
Ylrnog e és szer Imi kalandok között f o l y i k 
életük , s ba é l e t s t í l u s u k KÖZÖS, hasonló j 
laaet xxxxxyiáxxx nevelésük . Maga F j re- i 
t 
i Ö.-.TV doen több hely ütt .>Z ' s p r b r . ' lak- | 
; bon, közbe szőtt ped gógiai tanulmányokban, j 
s I 
i a tudés hangján is elmondja szereplőin 
Keresztül véleményét korának nevelői rendsie-
réről . i t t •zonb : 1 Jellemet épít . Szati-
i 
j rájával elevenné, életesebbé teszi e ^ é b -
! ként merev , nehézkes JellemzégaddJát; 
I j e l lemeit t i p i z á l j a , matyi t ipusJellem, 
| fiatalság.?.,, nevelésének körűimény el, az 
j életfoly anat ,amiben az l f j u b é l a fe lnőtt j 
Matyi le sz szintén t ip ikus . 2£y osztályt 
á b r ' z o l , a maga nehézkes , elmaradott 
Kulturílatlan é l e t é v e l . 
"Őseimnek véres : a r d £ , Fcgason függ , ; 
rozsda mar la, Rozsda marja, n i ragyog" 
i r j . gun olá versében r 3 te f i . A neme8?ég 
évszázadok áta régi dicsőségének szugg&sz-j 
tlájában é l t a követelte magánakba nemzete! 
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\ f önntartó dic fiőséges elemnek/:' különbézk -
j '-o%t :. ár OS kivlltí / o f e t . A hajdan fényes, 
ide bnrozs ásodott nard igézetétől Matyi 
j som tud menekülni, s katonai púly r;.. s z 'n-
j Ja el na, át. A hor.i Jellemű fiúnak azonban 
j egyszer méujúban volt v .Idái tóo-tonasággai 
I t .1 il :ozyii : " Tapasztalta most a szuronyos 
i a -rdiri tiot , a szül >t: ri nom-h jtó val< 
• eng delmosséget, a számos öntagadást, 
j csapongások rögtünös megbüntetését, s lá-
j tó tanúja volt egy farmatringoz isnak i s . 
j Kedve veszett az oly életpály-átél, mely 
j búié ben is yad szabadsáv át, és s z i l a j kényét 
valdságg 1 fenyegeti , háborub n p : d i g , 
oellytöl különben i s titkon nem egyszer 
borzadott ,sebekkel , sőt balállal Jutalmaz- j 
-
g a t . " "31 hat irozása oda ütött ki , hogy itt-j 
boni katona le an, s' min .nton magyar 
vit íz, a vesúfytlct&l ml vllm/r. 54-55-/ 
3 matyibél , a ^yáva hösb'íl i jesztő kül-
sejű vit íz no 'Ve s fejlődi tt-Ha borboly mű-
hely ben, vagy f a lus i söntésben ültem, sok-
szor elooeolyogt m wö-gim a sardos-sujt ,sos 
vitéz nemesi képeken, a k i k olyan hos'i ®o- j 
din vx n l k e d t e k Napoleon katonái előtt', 
-e- orsziggyüléssken , nagy egy ülésemen olyan 
bátran p e n g e t t ' , őaruntyuikat- 'Páy aináen | 
egykorú olajnyoiaű-tnál elevenebben r a j z o l j a 
a vitézzé f jlödött torzonborz Matyit . 
" . . . . b a j u s z t növesztett , pofa és '.1-
Bsr'cáit, sz ints a bo^xascí ísig, hogy a 
horácz pulya római i f j a i tőle inkább fogtak 
volm r e n g n i , mint hajdan a rémit" ala kú 
Parthusoktól . Haját két vállán vastag für-
tökben hagyta csügg n i , saruin az izmos 
sarkantyúk hangoeabban pengtek a törCk 
muzsika r ' z t ín ' rjdL n ál,^ftinsz ok tátott fe-
jét 'd-szelenae sz ásu Kucsma fedé» kakas 
to l la l , nyakát egyszerűen övsdzé .z arary - i 
csipkés fátyol ; dolmáa án szintolly tisz-
telksdve függtek az arany vitéz-kötések, 
mint fent t i s z t e l t pipáján a selyem bojtok 
ós öblös kos tökén a zöldfestésti sallangok. j 
Ha csak mezőre lovaglott i s k i , pár pisz-
' ! 
i 
toly és ÍOKOB állt A nyereg K ipában ; mert ; 
ugy iond mások után Matyink: ugy is szül stjt 
tona a magyar nc mes; a -a tű na dolga pe-
d i g uton utf 'lenyes z é l y " / I . 5 6 . / i 
A vitéz nemesnek nemcsak ruházata 
katonai , háza ügyvitele i s a z . A cselédség 
katonai rendbe szedve, időre va.ld föl. -
' l é s e d , ura előtti vigyázz-állássál f i-
gyelmezte ttók állandóan a nemes embert ka-j 
tonai mivoltára, a .1 nam is fui: ir :odott 
t / l 
a sz itkokkal , pincebörtönnel 'a botbün-
tetéssel . "Elég az hozz ', hogy . . . a ma-
ga körzetében valóban rettentő magyar voljt 
«atyll n / l . 57 • / 
A nems si öntudat azoitetn nem korlá-
tozódott az otthoni erőszakoakod ísokra. 
« a t y i , mint magyar nemes az idegeneket 
is k itüntette hatalminak fitogtatásival; 
a nemesi nacionalizmust i s eleven guny-
nyal ra j zo l ja meg Fiy Andris , Adagén 
vendég*atwha azon szerencsétlenség érte , 
hog^ asztalához mar&dt, azzal szareté 
nevelni , hogy r kisra fozeté a burgony 't,l 
2a out, s 'r répát, s többefféléket, 
ii est mint idegen, silány étkeiét nemzeti 
büszkeséggel utál vala, de azokkal a 
sógort unalomig kin l g a t á . " / I - 5 8 . / 
A nemes egész életét dologtalanul 
I tölt i , va ja i t tennie mégis teli. wulatságo-
j kat rendez t h 't, eszik , i s z i k , vadászg t, 
i vagy gyengébb vagyonú, te bit rangban is 
i alatta állá szomszédjait bosszantgatja ,pö- ; 
i rösködlk. wiatyi is bőven é lt ezekltot a 
i nemesi arényokttel . Csinire , csínyt bal io-
{ i 
zott, pöre- pört hozott magával, nlzaso-
! 
; ü .Isa csak növelte bic; ekvő kedvét, s a 
! i 
lyCélzott dicsőség alkalmasint ki i s vivaték I 
» i i t 
I általa-; mert négy mértföldnyi körben, szint ej 
i ' 
beszéd-Járíssá váltak iiaatyi tettei , s hamisj 
ttagyar lőn kelő n e v e z e t e . " / r . 6 7 . / 
rtogy e z a fenegyerekség egyébként milyen i 
i Syönge szívbeli értől táplálkozik, azt 
I r 
• nemcsak itatvlnak akatonaélettel szemben 
i 
történt blrt-ien álláspontv lltoz ísa mutat-. 
Ja. Az i n s t a l l ' c i é n különös kalapja akadt 
^útyás urnák, "őseinek véres kardja " nem 
a mart a " v i v á t " ki ílU-skor hüvelyéből ki-
s u t t y a n n i , s matyi add ig erői ödött , legé-
nyével a d d i g rángattam Hatfelé a berozsdá-
sodott v i t é z i szerszámot , n i g az olyan 
h i r t e l e n vált ketté , hogy Matyi nem tudott 
i r á n y t szabni a kard suhanás á n k s locsap-í 
t;.'. az in arrectio 'virátdl é l — e n maradt 
penge a l o v f ü l é t . :lbből aztán különfé-
l e c s ú f o l kod ás ok estek Matyi kár r a . Töb-
1 n'.'z' le c cn csuk lédé l e v é l , 
melyre « á t y i r ettenetes haragra l obbant . 
! r á r b a j t emlegetett s kurtavasat a l e v é l t h o f 
Z6 legénynek . Legul i óvatosan kérlelte 
i 
Matyit , f igyelmeztetve , hogy a párbaj ál- j 
tal még nevetségesebb i e b e t . Matyi szivé- i 
.nek hősiessége most mutatcozo tt m. g igar-
z p o ^ a o g j ne láttaseék magát könnyen meg-, 
a d n i , tőn még egy pár künn ü cáfolásu 
| ellenvetést , de végiWJrúáDH Legull tanácsi-
I ra^/örvendve tltaon mag b n, hogy vitéz 
i sz ive , mely tagadni nem lőhet, kissé dobo-í 
I gott a megvívásra, l l ly tisztességes oa-
// 
i lást a lá b u j h a t o t t / i . 1 6 6 / 
matyi alakja körül kibontakozik az 
-gész nemesi é l e t . A házasságkötés még 
a feudális szokásom szfcrint törté-
! l ik , az atyai tekintély a p a t r i a 
vxtízjsg..- t " :.-özi; « a t w i is inkább szü- j 
151 akaratból , int szerelemből kapott 
n-:.| ins ; f Is c-t; "Minél n; 'jabbak val -
nak s züle i , ann ' 1 szorultabb mailje sze-
j génykínek, borongván a Jövend? dktatlan 
azép lelke s é ' n . De minthoj még akkoron 
kevés axtaratjo:: volt a magyar hajadonoknak^ 
s őzen fontoB Önügyben is inkább ünnepélyi j 
szertartásból , mint szükséges kellékül 
adták szavokat, pár nap .aulva kerité a 
lányka u j j á t az arany karika , s néhány 
hétre .ksadofl lovak repiték (5t B é l t h.a—j 
< 
Zu.  n / l . 0 0 . / 
I 
A házas _ ab : ' 'le te - y i k fontos tsn- | 
n iv lóján tulr került . A nemesnek szüle- I 
tés, h Ázass lg meg^eházi pol it ika , inatal- j 
l á c i é k , :nulatoz sok, halál voltak le ;f" b j 
tsnniv l ó i . * a t y i , a nemesi é let szokásai j 
szerint vidám társaságokat gyűjtött uaga j 
mellé, iem sokat törődvén a tanaimáüyok-
kal , íindirikább erősödve a hősiességben. 
Fáj' abo „ végigvezeti wat^i életének fo-
nalát regénkén, ta adbatatlanul r o s s z a i d , i 
alltélő módón fogla lkoz ik matyi a lakjával J 
A hős, aki oroszlánok: t H i t t a t dombor-
művű kapujába, mely ősei hősiesség >rc eo- j 
l é k e z t e t i , a lány kérő, aki ostorába bot- j 
; l i k , kit lovai hirt n ^n ne gvadulv:.. össze-
i »» • i vissza hurcolnak az udvarban, a megyei po- i 
I 
j- • — í . .. 
j l i t i k u s , aki az instal láción lova fülét 
I lecsapja kard J íval, "nesztori " helyett "steni-
i i 
j tori " kort kivin nagy dikcló j íban a főis-
i pónnak, aki durva tréfákkal bosszantja 
i szomszédait, nem ro Dn3zenv::s a l a k . De nem j 
j i s e llenszenves , m u l a t s / o s . Hmaradt ,os-
j toba, akin nevetni k e l l . 
• a t y l vad nemes. Együtt él parasztja-; 
lval a f a lun , s bár k o r l i t l . n ur , szelle-
•ntm 
niisége, l e lk lv i lága V Több azokénál , akiknek : 
parancsol . At^ Ja a középnemes, akibea a 
magyar feud lizmus f e j l ő d é s e , az európai-
tői elütő a lakja kö ve t ke zté ben^nem értek alj 
1 a kultura hullámai, bír i skolát Járt , -nem I 
j eredménnyel ur m -bár h ízitanítót fo- i 
gadtak mellé. Az i skola és házitanító azon-
54 
j ban nem Jelent so;cat. oldja föl a ter-| 
i i 
i melési mód 'a a társadalmi forma. elmara-
I dottságát. Matyinak és nemesi társainak 
nem érdeme3 tanulni . A tanulás tudást ad , 
a tud Is f e j lődésre , cselekvésre, a körü-
i lőttünk lévő vilxo megváltoztatás Ira kény-; 
s z e r i t . 
A nemess ' nek a világ, megvlltoz ása^ 
az ország demokratizálódása nem állott ér-i 
dekében. Erős oszt Ily ön tudattal védte ez 
a nemesség a maga Jog: l t megyén és ország-! 
gyűlésen ; Fáy nem Jut el addig , hogy ezt 
az oszt Ily ön tudatot e l í t é l j e , n y i l a t .ozlk j 
agyán néhányszor a szereplőin keresztül , 
" . . J d hazádban a cselédséget romlásnak 
j 
eredtnek tapaszt lámMA -l^o/ - " lovagolni , ! 
vívni tanulji mon á Matyi , ez ek nélkül a 
magyar neuts, ki s zületett -a tona csak fél-
i""* 
a ídUhtfa clWotfU. jK-t fi. Í6C OJaX , 
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! emberi" -
v És törv 'nyt crrfli inté L s g u l i , e-nél-j 
:ül házából sem léphet ki a magyar nemes, 
| ho ne sérven, vágj ne £ írtessék" /x . 1 7 9 . / j 
"Felsőbbség'énket szükség megállapítanunk 
az emberek k ' z ö t t . / l . 2 3 9 / "aegnevozé őt 
a t ír sas ágnak, s az öregek ismervén Jc/ nemf 
I zetsé~é t azonnal ro .one ígukta fogad 'k . n / x . 
f 
i 
j 3 o 4 / . A nemesi különállóság az oszt ly f e l f 
sőbbsége nincs Fáy gondolkodása ellen .oa-j 
tyiban 1nam a nemest, hanem az elmaradott | 
nemest teszi nevetségese^ . I 
A de:íadens nemesség-. 
Ez a szemlélet ínég az ósdi nemesnek Js 
iadózik némi tis-telett 1 . matyiban elraara-
idottsága, n e v e l e t l e n s é g culturílatlans X a » í 
•ős nyerséé-ége mellett is talál sz r totre-i 
in ' l tó tulajdonságot. S i v l az iró nem Jut| 
i el a teljen társadalmi valós ág ábr ízolásáig i 
• 
l-erre később fogok részletesen hl várni-, 
: épen a nacionalizmus kérdéséi; n keveredik 
; ellentmond :ísbardicséri meg Matyit., aki előtt 
iminden ami magyar,értékesebb, Jobb, nemesebb 
! 7 
:• k ü l f ö l d i n é l . Előbb ugyan szí.tiri'jus han- : 
! gon i r t Matyi idegengyűlöletéről , arait pusz i 
tón ÓBZmei oldalról, a humanizmus o ldalárol 
j gúnyolt klf <1 .löz-'pnsmsBflér. művelatleneége 
f o l , tán. s époen Matyi kezét) n is haladás- i 
i ellenessé v i l t . A- hazai ipar d icsőítése és 
f e j lesztése mellett ez a mozga. om Matyi és j 
x 7 ~ ~ ' 
v<,4ífc t W , jJUJKJ sCcU+fLct^tlydu^s 
ss 
i 
a hozzá hasonló nemesi társadalom kezében a-
bazaíélet , a mezőgazdas igi termelési méd, 
a hazai társadalmi rend védegyletévé i s vilit. 
J*-> 
A nemesi nacionalizmus a reformkor első év-i 
t i zedei iwk haladó mozgalma, mel^űraz alapve-
tő gazdasági viltoztatásokat;-iparfeJlasztéíaf, 
ha J 6 z vasu tépi té si, f olw 4 •: zab i l , oz isáí 
ameljaM" végső fouon, a 48-as 
forradalomban a Jobbár, a / f ö lszabadít ' -
-rc^ o-O^ o^ T-*- , .Tejet **.kr<? hf-val a^népig e l J a t i W * / áépi forrad , le . :i 
'e-i-k old Ion a n vesi r-nd ''.onzerva-f 
tlv mozgalmai t e t e i t reform-cor haladó tö-
< 
rcavás ivol szemben ellor. orr '.dalul„prCrt' i 
I uoíHoic—. 
A ré._i nemosl világot n e m e Matyi 
r ' o v i s e l i . Van v r é g i , a konzervatív ne-
mességnek másfajta monzervati viz-usa i s . 
M t 1 n ers, elmai idott, bárd' Rc 0éczy 
v i l á g f i , mlc, Ina, idv : It , a dekadens . 
SZ 
tyi a "hu a árost" , ha rosszul méri meg a 
hust, f é l i a". Dti állit Ja a vágó tökére, kérlő-l 
Ját minden finomsággal, husomkal, p e c s e ^ - j 
nyékkel , válogatott étele :.:el traktálja , 
da bort nem ad a borcsusztatá ételekhez , 
csak az .'asztaltársaság többi tagjainak, 
I 
s v lehány:.zor azok isznak , eg_ pohár vi- i 
zet kell a bérlőnek a többiek nagy hahó- i 
tája mellett i n n i a . Matyi barbár, cfeinyjeií 
t b a r b ' r csínyek , aírá Rogéczy szintén nernj 
tud :e lenni csinytevés n é l k ü l . Vendégsé- j 
Set csap hát nevera 3ján, s a d i c z e b é d j é t 
családi sírboltjában tál It tja f e l . A 
"hamvbolt aa^a ic külör é p i t ' s ü " . . . 
I 
alacsony boltozatjáról számos lámp k 
csüggtek, komoly fényt kölcsönözve ann , 
mintho egy p 'r ovál lyuk az olőf-.lon, 
lnk Ibb lé , mint világ-adásra szolgála . 
5? 
I háttér : sn eg a jtó vezetett ls magába a 
i hamvboltba, s f e l e t t 3 3 : tömérdek kopo-
i nya á l lott márványból. k i faragva , kereszt- j 
; bevetett pár lábcsont felett- Ezek &l£ tt ! 
' { \ 
i i l ly betli. olvastatta . . : Átéri* f u t / Jelenti 
! < 
j A tercabsn hosszú terített asztad ok nyúltak 
el , feketébe öltött c s e l ' d s é g forgott a-
i zok körül, s mindegyikének f ' t y o l vala 
balkarJára k ö t v e . " / ± - 3 1 4 / A környezet olyan 
1 I 
mintha valamelyik korabeli rémregényből 
került volna át, a sírboltban való ebéd ka- j 
landja le romanti :us, szentimentális ö t l e t . ; 
! 
: De nem csupán Írói k i ta lá lás , betét mely 
j 
8Zenzáclosof®gá teszi a könyvet. Ha nem 
{ j 
1 
i s Így , ily en cörülmények között, de ha-
sonló esetek megtörténtek. A dekadens, lc-
h u l l / turn-idilml osztályok ki f inomult , 
túlérett e c j a d e i i indlg s z e r 3 t i k az J/lyen 
borzalmakat. 
Regéozj f e l v i l á g o s u l t f ő u r . Már nem 
v-llábJb , -'-.1L ŐK el, -i' ilt">: zo köt l ' k e i | 
l e h u l l t k r ó l a . De nem is i s t e n t e l e n , nem 
a t h e l s t a . Köti az oszt ily fagy elem, az iíleiij 
mely, az uralkodó ház tél terjed l e f e l é , s 
l e í t y n e l : e ; i k a l a p s z a b á l y a , hogy atheistá-
nak nem i l l i k l e n n i . Regéczy tsh t, - a öo-i 
rab l i nemess 7 u intáj íra - oompromiaouuot j 
köt. Lemond az sgy házias i s t e n h i t , a vallás j 
k e r e t e i r ő l , ennyiben f e l v i l á g o s u l t , s z a b a d - j 
elvű, de d e i s t a l e s z . Az egyházakon f ö l ü l i ! 
de i zuus bizon^ os e l e 0 a n c i i t ad szellemébe ki 
a tudás világfi> az értelmes érző arcában 
j e l e n i k me„, s akiben nem l e h e t tudni , 
hobi/ tud 's s zólal e msg, oeljnck Játsza-I 
ni van Kedve, v a szentinient l l z u s , i 
tel, Írni szo otne, de szégyell, s a tu-
dás lárva arcát h ivja aeg itségül , amelynek i 
f intorai mögé állandó f;í Jcia laa ssá£ át , 
meghatotta lg ít és kétségbeesett remény te-
V 
lenségát e l r e j t h e t i . Besző ie, - I t az e-
béd előtt elmondottba délvilág jeult tud'.a 
derűjének s a nagáterősltő, a borzadállyal! 
borzongással J£tszá szentimentális sltii>-
-
zékenyültségnek keveréke. 
Regéczy a szublimált nemes, ét és 
hozzá hasonlókat, bár ők i s a nultc már, i 
-Rggéczynek e^ész birtoka elúszott a pö-
rök ás mulatozások ; ' s t váltogató so- i 
| rában- nem gúnyolja ; zok a cUls 'eogek, 
melyek az i f j ú Regéczy ruha és pénz keze-
lésében , cselédséggel való bán IsaddJában, í 
egész napa tartás ban a csupán fö lületen 
mozgó" embert Jellemzik , nem ellenszenve-
sek a célt jky-ház i r ó j á n a : . Tnl In kor i 
lég azt ÍJ?" n t . n l , bog, F á ; ne 1 Jutott ; 
6o 
tul a "nemesi irodalom" osztály^Tog elmén, ! 
de a későbbiek i g a z o l j á k ezt a föl tevésün- í 
ket , s r f o g n a k mutatni a Fáy-korabeli 
neme si társadalom, a nemességen belöli 
# j 
reformmozgalom aHapellent iond Is Ira. 
Külön szak: ' g e : ^foglalkozni a regény- I 
ben szereplő Septemvir- f ' . a l l l á v a l , mely 
a hanyatló nemesi társadalom harmadik tí-
pusa: a megyei t i s z t v i s e l ő . 
A Septemvlr nem annyira vagyona, mint 
inkább hiva ala miatt nagytekintélyű ember,1 
s te kin tél ére 1' n r á t a r t i . Hideg h iv -
t Inok ember. Ceremóniáé, a köszönéseinek, 
vagy a köszönések elfogadásánál külön sk&- j 
1 íjával , wagyranguak felé alázatos , -amint 
i l l i k - alacsonyai felé ksuény, rátarti-
amint szükséges-. A hivatalnokn k a nemesi i 
v i lá b n i lyen magatartása kötelr ző, a 
neme si etikett Írja elő "B különkwvis a 
í bútor pararcaolásról ismerik meg a nemes- j 
embert". Ha félve parancs ölsz , észreveszik , I 
• hogy a parancsolás nem sorsod, ha zajütés : 
; nél-iül pénzt adsz ki , a zt vé l ik : költesz 
mert pénzed van, nem pedig : mert ur vagy. 
i " . . . felsőbbségünket szükség megállapítanunk 
| az emberek között s ezek önként fogják a nfe-
! gyobb réezt átengedni nekünk, hogy a kisebj-
bet ne italJuk n e H e k . xngerök van, kedves 
j barátom az embereknek, hacsak egy lépcső-
i vei i a falebb mutatkozni, mint miként 
, állanak. A kis nemes nagy nemesnek, ez 
bárónak, ez gráfnak, s ez hercegnek pol-
cára pl l lo o t . " - "Tedd felsőbbaégbe maga-
dat és ámlt3d 0 v i lágot ; Különben az for-
dul f e l ü l , s te léez a csali. tott. "Ta-
nítja restre érkeztekkor cJyulát az i f jabb ! 
táró Regéczy. Ebb.n a t-nitáeb m már nem 
: csupán a f-udi l i s nemes szólal meg. .Hinek • 
i a tanításnak Jövője van. Fáy Öntudatlanul 
• megszólaltatja a kapitalizmus embertelen, 
i kize íkmányoló etikáját i s . 
: i 
A Septcmvir nem bohéu, i int az i f j a b b 
báró Regéczy. T i s z t v i s e l ő , a Karók és RenSj 
dek illáménak t i s z t v i s e l ő j e , nem tréfál-
koi&Lt c niKus annyel a társas ági szok '-
i • í 
sokon, sem pedig nem telrel tul ma át azo- i 
i ] 
kon a gazdag és rangos ember hányaveti fö-i 
lény esséfcévcl. A t i s z t v i s e l ő nem csup ' n 
/ • 
hivatalában köteles tisztéhez i l l ő méltó-
sággal me Jelenni . A Septemvlr tartja is 
az olőkel r tis z tsé 0 hez szükséges méltósá-
got . Fi inak ez a rátartÍ3ág okozza élete 
l egna .y ibb k in ját , csak áldoz tos, türö 
szenvolés ág a társadalmi :d!lönbségeket 
éi 
feloldó anyagi elaaröotteégot hslyreütő 
fordulatok után lehet Kl.Ircsi, a szegény 
Uyoaay lány Vinczc f e l e r ' g e . Az öreg uyo-
maynak jelentős tétü vagyoni pört kell meg4 
n y e m l a Septemvir ellen, s eg ur-"lKodo-
h / I főhercegnek elveti'dmi a (iyomay-kúri-
ára, hogy Vincze imádó ttja kez£t elnyer-
hesse . zedig Uyoaay, 1 a genealógiának 
l^en alapos az- írtője volt , előkelő ha-
..a „ m l tudtA aaaát rokon síkban .bár "né 
1'. ta. á rokonságot nemzetiségi táb"1 áibíjl 
K ierőltetn i " , mégis "atyafiságot tarta egyj 
máshoz a két ház; a generál uram-bátyáa-
nak szol itá Gyoraayt, -^ z v iszont a eladván 
a rangnak i s a ifcáét,méltóságos uram ö- j 
csémnek a generált . 
" / A . 2 2 6 / . 
A Septeuvir , -aki t isztviselőhöz i l-
lően kiváló szánok i s - komoly dikcióban 
inti f i á t a jé t isztviselő fiúhoz i l lő há-
* I 
i z aseágra : " Meg kelle vala' fontolnunk/szU-
löknek/ hogy minden házasulandó ivadékok 
— 
ceir&Jxa B ezek földi boldogságának ala-
| » 
p i t ó j a , s hogy szegénység és / s z á r m a z á s i / 
homály, két földi rosszak , miket átkul 
választani magának és maradékának a leg-
kimélőbb névvel nevezve i s botorság/ mig 
ellenben rang, vagyon és nagyszüle tés, ha-j 
talmas eszközeink a b o l d o g s á g r a . " / I . 2 9 8 / . 
"Mindezekből édes Vlnczém átfogod l á t n i , 
i i 
hogy nem szülei átalkodás, vagy dölyfös 
szigorúság az tőlünk, ha Klárcsiw.üj' szerel-* 
meskedésedet sllenzonl kény t e l e n i t t ' t t ü n k . i 
Klárcsi Jó, szelíd Ián , ma, '.ii s ; f. ^usi 
ú r f i t boldoggá tehetni egykor; de nem fő-
lspá na "k. Septrmvlrr.ek e s e t l e n f i á t , 
k itől mind szülék , mind haza többet várnakj 
; 
: ós várhatnak, mint silány hernyói életpá-
i lyut , uely tavaszi kurta emész.té; e után, ; u f 
í bdba köti tojásai közi . ; u 0 I t . " Az öntuántfoEÍ 
i f r tizztvlm el" >r , cy. tlen fiának Xlár-j 
j csi'ioz való szer Imével szemben azonbap a • ' -
i r • 
j legmelegebb pártfogásbá csap át azonnal , 
< 
i mihelyst az öreg Gyomainak hasznot hozd 
l * • • i 
j lesz egy bány íja , tetemes vagyont pöröl 
j vissza a Saptemvirtől rokoni alapon és meg-j 
I jeienim a főhercegi Vkf'ly . 
Vincze és Klárcsi szemel-Jl mLstoriújí 
/ a re inu számtalan ..screlnl eseménye kö-
z ü l / igy válik, társadalmi ra j zzá i s . A 
feudális patriarchális v iszon ;o a nemes-
ségen bel-'ll .uisztosoa^s, a szülöm korlát-' 
l'.n hatalma, mollyol sze :b :n a különb n 
nem Ivi, közepesen f é r f i a s , de a fölvi- j 
' líppsodás deuoirati u s eszméit, az "alantoi. 
á r 
i szármáz Isuakiul " való emberi e. yanjoguságofc 
í a n e v e l ő i t " l éle telv 1 " 'nt átvevő, de azt 
; os: .talyin belül érvény esi teni nem tuaó 
VIncze ,a türelmes és szenvedéstől! v íra- j 
I 
i oz 'aon kivül n»s f e l v e r t méu cs--. igén^-j 
'-•e sem .;1 éralt v nni , ydt ring és a vagyon | 
öntudata, a nemesi é let korlátoltságait 
erénnyé magasztositó tis ztviselő a barma-
i 
dik t ious . 3z nem n^ers , mint Matyi , nem j 
dc - • - , :int Re 'czy , SZÍVÓS, konok, i/r.j 
S mind en konoksága, merev ratartisága 
mellett is hajlékony. A vagyon, a r a n & , 
' ba u jksletü i s , azonnal méghajlásra kész- í 
téti,' ha bohém, a rangosaágra-nem sokat 
ací/, nál ín II r n . o s a b b a . u l .srül össze, 
ran^véaő merevsége is f ö l d e d . Tisztvi-
selő , a nemese j tiztvia e le je , osztalyön-
tudat.inaK leghatalmasabb bázisa a tiszt-
I viselői rang. 
Van még egy jelleme a Matyi cörlili vi-
1 ájna .. L a w u l i az ügyvéd. A nemesi v i l á g , j 
alangodhet; t-1 a támasza, minden h á j j a l 
meg1: n t , ravasz , h idalgó . A legalantasabt 
l é l s K ^ a régi nemesi v i lág valamennyi a-
la KJ a Között. Matyi vua, de t i s z t a , szin-J 
ta ártatlan tudatlanságában, mint a bar-
bárok; Regéczy e i n i k u s , de nagyvonalú, a 
Saptembir k iszolgál ugyan, de közszol-
Ua ti alapon, s ezt bizonyos morális ko-j 
retek között a törvény betűi s z e r i n t , m i n t ! 
a f ö n á l l ó rend f e l e l ő s e t e s z i , Legul l 
egyszerűen basDnlsső szélhámos, Me blz-
h a t a t l a n , szájuskodó , a l j a s és magabiztos . 
Minden ho^zetből fölényesen k rül k i , nem 
hagyja l e l e p l e z n i magát. A nem si társa-
dalomn k legk-vésbbé rokonszenves a l a k j a * 
A szétomló nemesi társadalom h i é n á j a . 
A M.lado nemesek. 
A konzervatív: nemesi világ fonákságai; 
nem bontják meg Fáy a& ztály öntudatát. A 
társadalmi bajok eredetét nem a t írs dalul \ 
h'ölyzetben l á t j a ; ug, véli .z uj táraada-
lom pedagógiai kérdés csupán . UJ szellem--
ben kell nevelni a gyermekeinket, szeres-
sék meg a tudományos gazdálkodást, az 1-
parositást , lássák be a kutak fölállttá- j 
sának szükségességét, s az o. az "g a h -
lad Is utj ' a fog lépn i . mindezek a refor-
mok azonban a nemességen belül jö j jenek 
létre , annélkül hogy a társadalmi réte-
geződést megszüntetnék. A társadalmi ba-
Jok msgszüntetéss nevelési f ö ladat , s 
nagzsdékl kérdés; nemzedí L : közötti b rc . 
A fi : t l sá barca 12 örs 0e . . :olv , a i k kon-
zervatívok , de Jó ós ixtsznos a konzervu- i 
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tivizmusuk, mert patr iarchál is kar okbcíl 
ittmaradt tekintélyük segitségével a vehe-
mens itüreü letlsn f iatalságot megvédi a 
vsszélj, 3 s tulz ívo ; tdl . 
A nemzedéki harc fő képviselője Gyula , 
űélteiy Mátyásnak a vad n e m e n e k a "hamis 
magyarnak" f i a . Az érzékeny, inkább an Ja 
természetet öröklött f i u , cár gyere :korá-
ban bizalmatlan volt apja nyers k irohanásaival , 
magyart-dicsérŐ szólamaival , vitézkedő 
haj lanaiv 1 sz-nben. i skola i magatartása j 
•; 
i s elüt apj ' ' t ő i , kiváló szorgalmú, sokel-j 
dald , kitűnő tanuló. Mivel okolja meg a 
regény Írója ezt a nagy kü" önbséget apa 
U fiu :özötti" ö ' l t e k y mátyás anya nél 111 
nőtt f e l , az ex hu szár Vilmos nagybátyjának! 
keze a l a t t . (Ösdi nemes, vad nemes nevelte 
&2J.CL lf "ejlődött; Gyulát szelidlelkü, 
müveit anyja nevelte i s k o l í s koráig , s 
an; Jához hasonló, Jé le l 'ü iáilturált f é r f i 
l e t t t l o l e • 
móricz Zöigmond! ö n é l e t r a j z á t legkisetjb 
t,v ermeké veinek l e í r l e . , els-mzése után ab-' 
bahagyta . Féja a z t b i z o n y í t g a t j a , hogy az 
ember hu$z éves koráig v é g i g é l i döntő él-
méryait . A n velés elbr tározdla£ hat az 
egyén életének f e j l ő d é s é r e , de nem 
s M ó r i c z , h a regényírásba kezd , R^z . S in-
dórban , V . Türi Danit? n f ö l t á r más erő-
ket i s , a n e v e l é s n é l erősebb, hatékonyabb 
erőket a társadalmi erőket , az egymással j 
szembenálló osztályok tárcát . 1 v Móricz 
AxX . száz d i ' l e t e t r.-jzolé regényében 
a RAzsa Sándorban a Jobbág, ok, a bocsko-
rom nemesek éa a g-.zdug neusek közötti 
harcot ábr z o l j a . Rózsa Sándor nom egyén, 
! betyársága nem e^g .ni tragédia , s betyár- j 
; bandáj jiak hűtlen tagjai pem Rózsa s índor-j 
j 10z hűtlenek . A Jobbágyság társadalmi ©1-
j nyomotté ága*. kény szőri ti a Jobbágy-zseni 
R / z e a Sínt. <J~, hogy tetydufrcL. l e g y e n , . . k i , 
j ha s z á z a d a i v a l e l hl szüle tilt. a 2 ín*" 
j A'chia András szaru szabadsághős , Rózsa 
i S á n . j r t n az elnyomott l á z a d , Rózsa Sín&or! 
! forradalma-az elnyómo.tt Jobbágy .. fo. : a- j 
! / 
I c a l n a , e t i k a i , tuiíacra .. , v; : _.lit for- j 
• . . .iiloaí o s z t á l y f i r r a a a l o u . 
<* u la ne-Mesnek s z " le tett , s a i 1 J 
l e t t b i l ^ l e forradalmár . R e f o r m o t ; , ki 
kora társadalmi betegsége inek tünete it 
l á t j a , ö i z e n y o s l i b e r á l i s gondolkodást már 
Édesanyjától örökse; képen £-x>tt. A-jyJa cg 
f ö l v i l á g o s a i t Kuray n e v e l é s e , aki a maga 
a s s z o n y i miuj ín v a l ó s í t o t t a meg a l i b e r a - ; 
f-lizmue nagy tanítását, a z emberi egyenlc- j 
' j r " l ő t r*a bl'ír " : , Ho® gya'-ran még 
I cselédsége " rönairől ls önmaga gondoskodjék!, 
) Kegyetlenség, úgymond kívánni , hogy a cso- j 
I léd, ember, miként u r a s á g i n s z ü k f l z o t á 5rt[ 
\ munkájával és szabadságával eg /ütt örömei- j 
H 
; ről is lemondjon. Ez a l i b e r a l i z m u s , mely 
/ 
j kimondja humjius érzülettel a J b b b á ^ r o l , 
hogy^ember, -miként u r a s á g a , " de addig nem 
; Jut el , hogy vele eg. en?í embernek enlő j 
« 
, Jogokat adjon , végig kíséri Gyulát egérz 
>1-tén. A reformkor liberalizmus, oz, mely 
Rou eau lZc U.mentali'zmueát Cno ölte csak,i 
s nem a francia forradalom cselekvő kedvét, 
já nemesi osztály öntuda ' a ^ , a l iber llzaust,j 
* refora-m-»s0r.l-a t i s k i s z ű r t e . 
A r-for".kor ols" kísérlet volt a Ma-
gyarországon sohasem elkerült polgári for-
radaloia nyélbeütését Fparosodás, f e j lettebb 
, i 
• . > 
; mezőgazdaság, korszerű keres.odaírni é let , 
j banküzletek, magasabb nul let voltak a 
i 
i r « foruior n a ^ Követelései a fy u 0 a t i polgári 
i 
forr: - lom alntíja után. \ polgári elet <£- j 
J ;11 z tősen városi életfor ma, 'n , ugaton, 
| An llában és Franciaországban már száza-
i dok óta alaxul ez a városi élet,--s a fran- i 
i 
• i 
j 
i cia forradalomban afr ncia polgárság lerázk 
i 
ta macáról a k i r á g o k és a nemesség tehetei-
Isn , tűiérett ; elnyomd o s z . „ l y a ^ t , a 
feudalizmus/" f ölsz-^molta s a burz_ j,_iia 
a franci • n -aessé- h e g é r e ü l t . UJ , f r i ss 
\oJo -B . íl, --I'ilt tört 'nelm korrányá 
hoz. 
Franciaországtól keli tre ilyen harcos 75 pol ( írr áí sohasem nl kult k l . A bajor, a 
porosz polgári r é t e c össze ev : ed tel a 
i feu-- :iis mnradvg íy o átvett" : n -
: mánl; i ne.ma : ; il íztikus, patriarchális, 
i gőgös, elpyomó t r a d í c i ó i t , annélkül , hogy : 
te, 
j ág,, p i l l a n a t r a i s fö l lé legzett 4 ' vo lna , mint 
szabad pol. jri -.agyaro.rgz ^on még az a 
; réteg ip h iányzott , mely Keveredhetett 
i 
volna a n e ® ssóggel , h iszen mint a beve-
zet." történeti részében mondottam.ipari '! 
.unkái i lol -oz^ népességünk ?.z íme, akkor 
j 
i a l i g volt 69.000, s ezeknek nagy százaléka.! 
i l e f a l u s i mester, aki inkább mezőgazdaságig 
mint Ipari t e l e l é s b ő l élf. Magyar várór 
. • ! i 
»v -Cf m P : s t » euda , rozson,, azok 
a te lepülések , ahol Jobbára meresmedő-
ip? os 1: )£ ám '-1* d e 0 Z e k százaié-; 
| 
na német. Szeged , Debrec-n, Vásárhely, 
S z a ; . n ígybatéru a I t p í települések , j 
mr.jak i s J o b b á r tartó földesuram, pára az-
I ti áletf ormát élő , nyáron téli lakhegyétől 
i so.eaor 3o—4o kilométerre lé vő . tany án gaz- | 
I d Ilkocii paraszti lakosságg-í. rol^ársíg hi-í 
i 
j íny ában a nemsségre hárult a föladat , hogy j 
j a felvilágosodás'"farra •dr' .t a g zdns éri 
j és kulturális és pol it ikai fruntomon vég-
j bevigye . 
Gyula enn8k a nemességnek a megteste 
j s i t ő j e . Látja társadalma elmaradottság t, j 
! i 
az irfedi zlál : o d á s t : " szántani tavasszal i 
ós ő s s z e l , mi Ként ősatyáin. , tették, tudni ; 
-iaien földünkbe mennyi megyen, i su rnf 
a mezei munkái i d e j é t , sor át,módját és 
közönséges fogásait , s a helyhez tanult 
időjárást - teszi nálunk a gazdaság egész 
tudományát. Az i lyen nyugodtan non3 ja, 
ha nem termett, nem adott az isteni - . . . 
H o u i l l y gazdái :odás mellett sem a gazba 
sem a haza noa nyer, -'n is hl-zea. De u w 
velem, má kép fordulandna , dolog, ha mi-
Telt tudományos fér f iak választanák kö- ; 
# 
röknem a gazd ílkodás t. n / x . 2 1o / Ez a . on-
d o L t( a gn áas 'gnak tudományba alapon való 
átszervezése; nsm kis helyet foglal el a I 
regényben. Valkay, mélteky Máty s szom-
szédja szinte csak azért került a regény-: 
be , ho^y gazdaságát ,mely et nag^ szor ea-
loa..ial és tudósi hozzáértéssel vezet, 
az Író b .itass- cözönség'nek. A gazdasáj-
b n minden haszonvételre van sz uitva-" : 
Ut-sorai b irsből , somból, vagy törpe gyü-j 
mölcáfából ál lottak , s minden f a , minden: 
vetem^'n, a z t a hejfet b i r t a , m e ^ t az 
d.nya-természet rendelt annak, bu jaságig 
tenyészett i t t mind ai . . . • szőlő lu-
gas , s a peres d iófák voltak a kertne.. 
f h 
ringen nyughelyei . Közepett kát 5s tágas 
VŐ viz-ttvrtó állottal:, LJ ktől a kert szétá-
gazó csatornákon öntözte tett . " / 1 . 1 4 4 / Val-
kay nemcsak me^ lutat^i kertjét , hanem a ka-
lauzolást tudós, hozáértő magyarázattal ki-j 
serte . Különösen •> szőlőtermesztés ügyeiben | 
i 
ta iusitott olya'-h j irtass ' ; l t . na -ld, , 
alapos gazdálkodást mutat b; a r c ^ ' r Róna-
pataky generális gazdaságában i s . cM'möl-
csészet , klviló minőségű gabona, pomp ís 
állatok s elégedett Jobbágyok a — er ' -
l i s Jó zual.v^datíckií.k bizonyítékai , , ki mé^ 
t 
a uos irf násra is megtaníttatja Jobbágyait , : 
noho -y a hosszú téli napok kárbamanj3nek; 
mert ahol a bőségben él , b ' s b-n 51 j 
ott a Jobbá j I s . Szen a ponton derül ki a 
ny Írójának és a raformkomak társadalmi; 
111 áu o V líoi • óert h l i l é y i ^ á f a : árházatj 
a g e n . r .'.1, hl & re.id **•••« 
H 
i \ 
j aomat, c 'lja. co..K i x - i : na busitsa szi- | 
j vét " v5 ' l l ; ect t inti tü és rorig<oson u^jo-
j gó J o b b ; g y " / i i . 2 1 5 - 1 6 / 
i ~ -
vil ágos, ho, / konzervatív nemess 
| v U á w J\oz kép.. cti Gyula ,Val..ay és flénapata-j 
1 • i 
I ky zdálkodási módjai haladottabbak. 
i Valkay különösen előr lép, nem csupán 
i a mezőgazda®ági termelést c ^trüeitx az ! 
\ 
o pz elet 'b-n már emlJta köv t u z c 
i i/t- -5-ek ... w .. --4 s iút. x , 
Tőke . Ma.'T k-"á íár csati ádbil sz r a-
zott,/ /Józan fc "V- 1 biztos t pin-
tattal , • elly Jellemzi a született .: Imárj, 
i l lesztett össze időt , termést, szükséget,)1 
kJttyéket, pénzkeletet s ezekhez szabta 
alkalmazásait . " "-.s rövid idő alatt 
• r, í 
csinos tő kepén- u x -tt- n a o a t . 
i 
t 
/ i . 155-137/ v 11 v í Jti —» •'••
 1 3 " " t ; 
ff 
"l 
liusz árörmester, a klskalnár f i a , Rggéczynek I 
a főnemesre::, t ..'.rá oánz ár f .mtoss -
gát . A báró nevetve tréfálódzik a dolgon. 
Aliy náhány sorb n odr vo t: tt -' ). Az i r d 
nme la tudja, mit ábrázol vele, a kupit 11 
ta fe j lődés von-.lát, uaoO J u föld és Pau ö j 
U3ll z~ f ö l ' od; .telepezík a le 0a. . .^ 
. alnt '- : » r *n . A k&j>i m i i éta fejlfdé-k 
ind i l : t -f lödben má^y^y wnda 'b n rugiszjt-
rálj : • • ' termeszt" rendtől, mely i 
Különben i s pénztelen a ttagyvárosok, lakó- í 
saiboz omlik a pénzbeli sifó, nel , külön- ; 
i 
' i 
ben i s arán,, talanul nála volt már, a ke- j 
raskeués és kézművesse^ gazdag c s a t o m JL-j 
-ifi f b v u . " A a - 3 3 ' / 
A nemeasó^no^ neű csupán 
rcifj ra v - asu: • Kulturál is , 
aQv' zetl i n a evei 5 aü kárdá-
Sv 
seK is bőven adiclvecufc, a korban . Fáy e-
zekkel -a kérdésekkel a Kuzi íczy-kűrben 
tett ri It tásaikor találkozott, a magyarn1 
nyelv ügy'vei, a l ü d o m á n ; , A k .u.'ala ten-i 
vével az oreZá&byülc: - -'ült szamba. 
Regény na.. e^y ec részei nülbn nev-1 :s"gc i j 
\ 
v - i H v é . . z s ti t: nul ain; ok. Féy 1 wen 
nuw , szar.pet tulaj, .mit a társadról 
változ ások, a hi ladás terén a nevelésnek. j 
d5 nev ' lésU : 1 monológjaina.: , vagy o-'rbe-j 
- i 
szád cinek ez a regényqo ki ^ífMkvő j 
F ' • v, 'r :érdé >b?n i . f-"oroir,ti . 
*om veti el r r" i nevelési módszereket, 
a neve 1 ' s i c é l t , esi k .különösen elavult 
részié . e inól t o l a o z ^ a . j a . 
A régi auui-nxt.L. lökbláki x 
cié protestám , z «fienraformáció y -
zruiti i skolái a X IX . század elejére 
slszürkültek; magette őkfet a kalapos ki-
rály föl világosul t abszolutizmusa.. Ez a 
zean^lills uralkodo, aki diktatur ij ával 
az uralkodó feudális osztályok diktatúra-
Ját akarta megtörni, de éppen az elnyomott 
osztályok felöl nem kaphatott még segít-
séget, sok feud ális maradvány széthullá-
sát segítette elő rendeleteivel. A na</ 
lakot " : , Debrecen, Sárospatak, ^.gyozo-iá 
'.por -"lem<V i i 3f idej 'benj 
^ i - . . ) 
. . . . 1 * 
tör be a fölvilágosod ás friss levegője, 
de z s olí aé0s«mtudta i r 'gi tradíci-
ójukhoz hí, nagyléptű fejlődésben koreze- j 
rüvé válni. Csokonai Vitáz alh 2y szabi d 
q Ínisé e sok volt a debrep -ni, ollejiuBwj 
nak. s egyéb iakoliban miá a debreceni 
i g a z , hogy az iskolázu nemesség nem 
kívánt valami sokat . xdéztük már a régi ne-
mesi v i l / i-1 ül- '-ti 1 ^olni , vívni ta-
n u l j , meg a uorpus Juri t, mely a nemesi 
* irorsz : o on oly szükséges tudnivaló 
volt, ho0y tudása n 1 ül a / ál J! 3 : i ^an 
léphet-tt Ki a neaa^ , ho g 
/.J li / '-1-: ns á m : ' . F\ g indo 1 .odá -
tár: a ° l 1 eliaar...uo tts*g és a kor-
szerűtlen i skola okozati kapcsol tban 
vannak egymásé; 1 , csakhogy idea l i sta gon-
dol .od 's na!: megfelelően az elmaradott .tir-
i  • 
aadalomnak az oka az elmaradt iskola.Kézen-f 
i i 
fi -v ; : k mutatkozott & megoldás: változtat^ 
X, W á k ' 1 + -nni az l a k o l ' t s > 
. / 
Jo i ol , Jd nevelés majd Jo társadalmat 
novai . "Én .inden megyében, az árva-
széknél a^-egy nevelői őrt rendeltettná i, j 
; 
Í5 
:ine . tiszte fogna l e n n i : helyenként és 
családonként f e l ü g y e l n i , .1 . int nevelte-
tik az i f j u s L r " / . l . 1 1 4 / . « ; r t mint ugyani 
ezen a lapon megállapítja az i r o : " t a p a s z -
t lni szét a hazában a sok hi 'nyos növe-
l é s t , mely gyakran nem vala egyéb test-
növesztésnél , korosabb á t é t e l n é l " . A 
regény nevelésügyi vitáinak legtöbbet vi-
tatott pontja az otthoni vag^ i skola i ne-
velés bel, sas íge. Fáy i t t alig- a l i 0 dönt 
az i skola i nevelés mellett , de abban a— 
miért ' . ií amellett dönt JáLentős demok-
r tiznue t a l á l h a t ó , " az iskolában megsza-
kadnak a rang k ö z f a l ' i , egyedül a tanlto 
szat n M t t « személyes érzelmi-becsülést , 
s a 7 ?ranaozto tott urflcska önérdem után 
kén /telen törekedni, mell;; egyedül képes 
esrkülönböztetni £ t a kay a. : i .ától . 
, b<ir^a.tlcc?2d'siu nyiladozván! 
/ 
iQ J- á.1' L 'ti4-••-1 ... Ij-IVAí L Aw -- m. í 
- ' 4 : l v i -- t t n . 
! Szorosabb-n kötődik idővel a polgári állo-í 
íny hoz, kiismervén idegen érdese fett i s , s | 
nnulv.án. e A n e r l s ; -Vr. - ' 1 v J._ ilt, ; j * 
I . mint cau • n a véltlannek ^ születéaénsk , ] 
| rangjának ;s s-ölei tekintély ne 
I A regénybe s z ó i t n e v e l ' ji d l a l o g u s o . csrk j 
j - JS- r I h l n t l K ' tár?; D 1 li t a l a j t . A 
Wv 
f . ' ki r ' 'Oü -'Ui h M o n i a - eres ' 
"Nincs kedve sbb e"1 "ttc i, ilnt ha az ifju-i 
ság korán a szép művészetben okt t t a t i k . 
Azon har o i i , mely ezeknek a l a p j a , . . . 
:or In átfol , a gyerask l e l k é b e , "^A t lg 
teremtés haxs-oni áj-íhí • érzetét bírni s 
a n .. i b n V tjalb >1 ' ivont ide álla I 
jsé.ppo! b rátkozh tni - mll> g .sd i l . 
ir 
; i 
j ne oe s'Öronf orr "sl Kinek i l y kedvtelése 
: nincsen , c r k tenyésztés annak ' l g ' : , s 
| 
I bo" o,"• ' -» r 'b Kajt 1-n-' '1" 1 . 1 1 4 ' 
/ 
Rcn5sK-rc? padngögiai elemzést, utmi^'j 
i t t rt , t e r ' szelesen nem a^ -d a r 'r • . Az j 
/ / 
i 3 'stol független pedagógiai elmélkedései 
j - ' ár a ' v't eti k ; l c z"-v ug m:\zt 
j - problémakört boncolg t j ' k , de mindnyájan 
i .13' cg eznr alapszeml^letűkben,- m i t már 
: olőob Kiemeltem: a nevelés elsődlegességeti 
• 
a társadalmi bajok inegsa n i e t 's 'ben. 
A reaén f társadalmi háttere. 
"A alkotmány terepély százados j 
tölgy, vén derék uj farjí ' cokkalj in fo-
rogjon fejszid dísztelen , csemU* ' 1 j 
o. I "\.zt, C: ti :t , \v.n uexeüut ne 
bántsd ! " adja meg F'y regényének alapszemléi 
letét Ronapataky generális sz ÍJ ából, miut ín í 
elé re c oc x át. tta Rom, pa t „ g z s ág án,. k 
1- rís t, ahol nemcsaK tervszerűen,haszno-
san, j i l jövedelmeden folyt a termelés,ha-
i 
nem a Jobbágy is gazdagon és Jol é l t , h i szen : 
uraságinak minden';: 11 t i ; iga an terem, s a bj'-
sé 0 b31 elekend" jut a Jobb é^yna. i s . gz a- j 
Y.1 " '-1 t OKOZZÍ. - r e g ' n , nxxxxxxxx 
3 G XRXXXXZXRIX* társadalomraJz.ínak azjt 
a hiín,ossái -t» mi itt ez a t j?s dalom- i 
rajz nem egész, Lukács Györrg sz • úrit "a 
realizmus szenvedélyes , odaadó kísérlet a 
valóságot, .hogy£z lény ege.: sn /an , m ; / 
ni és v i s s z a a d n i . " /Marx-Engels : irodalom, 
'Ktjui f«iij y-riioUíA^xíLn-"1. 
A bevez c/ben, nclyben a magyar re-
gény kifejlődésének tárt d Imi , irod Imi 
és történelmi előkészületét i r ekez-c-m dnl 
i § t . bL utó -v i, .. "... .a 
's a uüCívJxoro^ aeutb..: 0 s - i c l ^ i s én kul-
turális "> L potairol . A r- 'n eze fcől 
mit sem mond. Világa a szük, a z ' r t nemesi 
vi láo , a Karok és Randák erez Uraabá-
i 
t ám orsz á_ . Az i " józan derű " ami Fáy 
j meséiben olykor mesteri munkát a l k o t o t t i g 
r e / n y n e k terhére vált . A h i d e w f sz-nv -
| d é l y t e l s n a i a " án .re megragadás, iránti 
olthat tlan szomj nélkül özeledett . .. ....... • . . a U M t l M „ n a „ I H n u a , a M ( u a j ^ > a u M I H H M m H U ( , M M I a i M m ( n a H i a H . . . . . . . . 
M 
kora társad."ma f e l é , s cs; : a jelenségei 
megfigyeléséig jutott el , «t Jelens Sg,ek okai-
i t , társ dr.E.nia betegségére... okait , afau-
dálie neme ..i világ osazef 'rhetetlemségé l 
-
i i • I — 
r ' t nem 1 ttta meg. 
So r W , -Iszo'rt E3( j c / z Vb* 1 , ami 
i 
az "alantas sz 'mi z ' r r o l " , t $ "szolrák 
i i ' 
szt ..' ele szólalta t'j«. meg a reg íny 
c-iiwttáöi* s zereple jét , még nem cok?. t reond-
br tunk Fáp t rs d; Imi szemléletéről , nem 
ele ondoek b"í7«bb elemzesra azok a kisebb i 
^ i 
/ i 
Jelenetek sem, melyek a Jobbágyok i d i l l i - i 
kus, pászt :rr - ' :-1 - i l l r , bol.l g hj?ly» 
téiríl t e a z é ' ' r r ; a Rousr'eau-i s z n t i m r n - j 
tál is romantika v a d h a j t á s ! ezek a r a j z o k ! 
a " u r . . . • " >rnu taian, -icavcs, áj" 
1 . V . regény . - az 
sebozk ,t* pontj..., s l ; páuztoriailV- t 
'3 a d ivatos , a nemsare Kötelező cs . lédre-
l i 
aorgo kiszólásokat i s átértékelte ti velünk 
a mely F-ly társadaloauszemléletén t u l , a z 
e_ :az nemesi v i l g tárrudaloratízeal letér -, 
a nemesi reformizmus társadalmi program...já-
el." . t ... áSa'ra. i ; .a . á. 
V 
•» • * z ' * n "z o " 1 
vi zon körül Vincze ér KI íresi szsr 1 -'t 
már megvizs ltuk. A két fia-t- 1 közötti sz 
relfc- a esi • tálw on belüli ellenle-
ce a-e, ... ü^mesí gan b . l i kasztosod ..sra, 
.3 , g ü éü . la ne»uö£ : < o klacttl távolság 
í- veKJdáS.re zu tt " '• G T . u. Lio 
« 
v la M i n á u ű : bia é n . Imi v "á OJ ás 
i n , b "r • z iró I tt c^u, ro V us for-
dul tot ke re ett , s i t t igazán ncni állott ; 
/ 
sz ándékito n a t áradlmi oktdfc's.'Gyulát re a 
i t t 
szeretheti Laura4 a reginyben,is eleven 
í osztályfegyelem szerint, hiszen 1 enne al in-
i tos származást s r ' t . Jo v >V : eset* ha a 
j —üy i1 , nejna^ 
I t :*- 1 "i , d 1 > +, hogy inn ál 
j ia rosszabb: Jobbágy. «agy az immár meg-* 
j ö z v c ^ ü l t ifjú L ura öröme tehát, mikor 
i rájön Gyula n mcs k nemesi, h lem v onosi • » i 
J I 
i nemasi származáséra'. Tysod ás ok valónak j 
I % ' 
i \ i • • 
azon érze . ' . ^ eK , miket vj alt. iül téséne-. j 
• i 
j jJx w u • , . xi" x .jjx^ 4* 
i • ... ' . ü é U . z ' : il •• ' tőn -
' C i l inek " a u r a ^ k ' " ir*'-- -I ; 1 I 
"J" t-t volm r- Jtf a nem k zöns'-j 
gep sziraaz . s t . . • w» de Különösen Laura' 
öx ölt, IXI Imtü ri-oredt -in G G U" ''] 
, . M. rí 1 JU" V ' ! 
t i , s ki v _ >.. .. z 
91 
el hí lt kevé"^ a tolakodó csábi tó" 
i 
A r^en, , j • z. .tí ,ö t '\f?.' J-- 'b? a^gis 
betör eg szentimentális szerelem ás 
rablore résziét kaposu-i • Jobb s / 
pro elém .jv-i kr-si, Rrgőozy ga/ásananjraki. 
_ bocs-- ros n e m e S / 
r. . .. - . - r - • •-« Tv'r P o r
1 
cJe jo^^dcrría-iokkK, 'JjrU&ulk. 
£ ' ú i y jv^ nemesi f i c s ú r , c in imus ,szél-
hámos, Fáynak is ellenszenves ,c 
/ 
tási gzándéiáival elrontja a két f i a t a l 
viszon^ :t, s ^ e y ír l e s z . A romantikus 
tes ' b * l itt. 1 ;k tne ári k i , kénén v á -
ratott szabni a nemesi osztály igazaágta-
i 
l a n , eln ono, c ini u s uralma e .ll :n f A a i n t 
aá Eötvös tette más mesével, de hasonló 
motivu n 1 , Viol ' bsty ári—sors 'v 1 . Viola 
i s bety 'r, de sorsa ée alakja nem vész 
el a b -1: "rroraan ti ka szentimentál is , ! , n- j 
íam. I<-óCti / W . W 'lo-nJfjLpy^T 
luM. 
Sí 
» I l 1 : 
OS, SS3Z.U. oto u ... ' 'J -0 to Utr-
v z.. t " l b . n . W n T a őr tud tos , kemény hős. 
A nemes táblabírák előtt mondott vallomása; 
hau.UZe-m az ' is ne.tasi' v i l á 11.-n, i 
\ 
1 J . ' 1 ' tllti 32.' : " m-l ' r , h; m i n i m 
•• - '^yt 
. 
ocsm'n gót, mely rajtam elkövettetett , , 
! 
s m-lynői véren, hr rúg m d o l o k , újra fel-
\ 4 
forr , elmondom, kevesebbé zsivá. 4 vag^ -ej 
; 
l 
? . . . öl ' .letett /ol .m tá ..1 t 11-j 
i j 
c . _ V t, ^ K i i i x J L t c . ol i a hohérok: 
; « 
í mez..' t, / ló. i ott . U--t őt ol-. . ö . g . n i 
I f l . s ' - c ic' v j u l 1 '.özött, mikor a 
na - ' is .3.-' Sony v lem rorv "rr a cárt 
_ W O v 
I k o c s i z n i ; haszontalan paraszt létemre.ho cyi 
mertem szeretni f e l e j g m e t , bog,, nera-
j s eltem e l f e n t á l l a n i , mikor a s z o l 0 a b i r ó 
í parancsoltok hogy lehúzzanak? Ugye blaft^b : 
ür kV o o " o : d ? ' -'ar át -on olt a , ott; 
43 
a b , ko k. ' o - g v o .. l- i 
teltséégc m. te - .1 'ItPtftML ott | 
s; bad ma:ad il be .:w í A c • '1 nokr 
is , ''i nei ; Wv olt bo~v \ enb -r I 
utya, kit v ket s üldözhet, :inek tot- I ^ 1 
vszik; i t t vaoJ/ok telns urak ; akasszanak 
f e l . " / F a l u j a ^ z 5 J e . i i . 3 o . / 
Viola panasza, tragédi 'Ja, bet, írrá' 
v ' l ' r " , Kérdezze a teins ur a fobirot-
monda te -intetet vetve nyuzira , mely ÓL öl 
sz száméit elvond- " ue^.mndja mi ' rt + A 
l \ "j 
" s i v : oy4-"/F-.lu J v . f z r j 1 1 . 3 0 . / S biroké 
cinizmuí , r ideg , 1 rz- 'gtal; n - ^gt t \;-4 
l ü l r t e - é g g s l megnyugtató', v gy Jogi form jllz-
ousba burkolodzó oszt 'ly összetart- 'sa a 
Jelene n a ebb ^tái uact»liai 
valóságot, a nemesi uztály erkblct t le.. , 
- >rrupt Ui\*lüát, s a Jobbígyi r<t gek 
I 
brrtcáL n é. oktalan tragádi áj 't muta tják 
meg. Eötvös leg; et len s zatírája pedi^. köl-
t i ' u x u u t a a . F ü l ti'v megyét ter. t - á* 
fi ..ti v a l a k o t költ ; kiknek pontos, eleven 
máma t 1 n s o b sem tartott t állatiról ülé-
seket , 8 a költött mese mégis súlyos ral i-
tusu; a j v i s z ó n j a l á s t J-elc ' ne " • ' : fc-
- , - v'Js kJLszf kid őrzi ál ' tol , i n t V I -
c ; e s i , a púpos , f é lénk , Visszahúzódó Jegy-j 
zc , a-i ; j ' t V s l b á e ln . . oaottp^án . I 
i 
t'JLl j u t sl UK : . y J..nt.tc^ u O l W i a k k - j 
' ' S ' 1 
t 'öóuez £ i Vloláv 1 zol ld á if :E j 
I 
nemesi osmtalyura hazui - j 
I 
£ íg iv 1 szemben. 
I 
A rabloreyénv-motívumok **> XVxxx .sz á- j 
zadból maradt öroxsőcak mlndakét regényben; 
« 
Az r.n^ol * karom. itika i s a rous eati 
e a d a l a a t í a l a l ő c . n V 3 von ác találkoznál^ , j 
m o ti -rx.f: n , á ttfirtjasaégaa einbór 
• : r züllés 'b-n; amely - mag, ar 
ponyvairod..lomnak kedvenc tárgya l e t t . 
/ 
Eötvös regényéb n ebből a motivunbol vád 
lett , v. i- y v : Ü / föltárása lett , a 
i., z u n s _ e i vil *..':•' £, is .£ si 1 j 
tíz... 'rv : roth dtsá^/ií .. a fe..a.ílis tá.-
1 -1 l r . ' '. 1-
' tt . Szo ' K" i. ja . ' ' , 
-Zat CaUPeUi V --i,. . . 
K r i t i k á j ú . V4 sorea ' ' 
~. ' n ' vissza az . r t . I . • -> — V3i,- j 
oldtl rája A v ^ m d ^ é r s i a itSifj 
1 s ^ s á g szatírája . A gúny a neme-
sl vármegyét 5r i , a nemesi <iet bázis 't 
/ 
lapj 't. Eötvös -"Jut • oololo iai gon- J' 
dolkodiaíg , a .ac : :dig r . j t a kívül c s a k egy j 
másik iro Jutott el a X IX . század reform- ; 
korában: retofi Sándor. 
A bélteky-h íz b e ty ár -történet® nem 
bontja föl a regény "társadalmi e önsú-
ly ' t" F y el ailas z t J a - na / 1 eh: ' ? ' 31 . i 
. / 
Az apro re '111 'sokban b*v-" ko ő regény 
elmulasztja , m-m I á ' J a meg a legnag obb ; 
r e a l i t á s t , r a d i g min en adva van az iró 
sz m ára, Kornél ca bi t ja Erzsi ké t, ét J?is ta 
bosszúja , ami a neme cl olvasóközönség köz 
mecílégedésére ren slk rül-szenélyi bo z-
sauvá sUll 3d ; ö f n e é g e s bűncselekményé. 
Fokozza a r maifci us elmerülést a rabló-
vezér nemesi szária zási. , aki sz intén sze-
i 
relmi cár...tát n lesz m t l o vezérré . xistaj 
járá ig ínak társam;.1-V éle ezzöl tel-
jeae-n elve z e t t . Szereli:: , bajok mi tt fc-
r c . c s i s lehet be ty árrá .mond Ja a regény, 
s x i s t a tragédiája a rémromantika egyeze-: 
rí!, e.«urkc.e bl dí. története marad. A 
nemesi etika kegyessége is mégha o módon 
nyilvánul meg: Erzs i ie örck le ánységot fo-
/ 
ad , s ez a z,f egyszerű .;ZÍVÜC1 fazado -r'LY, 
// 
áldoz t és leooná-'s C i l i t arra ösztönz i , 
hogy e l fogadja ungay kezét , holfttt Gyulát | 
s z e r e t i , ! * ar ának, a bűbájos özvegynek Ked- j 
véért , riuti ön: y r. f' : t ' Je^ fctbenj 
búcsúzik E r z s i j é t ő l , Katonának megy, a z z a l j 
i s Jav ' .teteti bűnét, h iszen embervér nrm 
t . p . d k . z c i h e z . A r . . 0 ' n w ja utott tul 
a neme. ! viiü C --- uczu , mii- . 
turál is t'ifor'-io '.j i eurgc t cá. mi ri^ojj.. 
n LA \ • í . . . » z ,rt . A jobb ! 
6. ' 
u i u v < - 4 1 1 miMÁbart 1 , - I n t a h j y 
xTiT-
ft'POlgárság " ríilt • JHÜKiOK^sad végén. 
Bér haladénak i n d u l t , hatalomba kerülve , i 
hatalmát genarácidKon át épít 7 3 , b e z á r u l t I 
az i lu lro l jövő törekvések el len* a pro- j 
letu.riátus törekvései e l l e n , re : c ! / ' ; • • ' 
v l t . 
A :: refo '2 n ' iwfcld&a-
:or 9&z :•! az ell .itmad 1 küzdött. 
rol í hent volt Magyarországon, mely 
az ellentmondást f ö l tudta volna oldani j 
/ 
a ne oai rend 'ölsz uolás&Vfcl. A jobb ágy4 
sáf Öntudatlan tümeg'volt. Tíncbics irá-j 
s a i , néhány retőf i vers forradalmi® .ga, 
/ 
a Falu J-g ;Z-Jén x gyil-tolo s z a t í r á j a 
n'em volt fl ág, bog; önJ 'dadrajíbreosze, 
egtöbt zör el t e a jutott h o z z / A 
x r ' per.l nem tudta önmagát í r i s z é -
molni. világa annjlra zár t, az évszázados 
tradíciók my .*& kütix, hp- j evolúció 
utján nem l íih&fr . r Jt tíl, mint . ao 
<n\ rgilec 1945-ig feudális-ne acai világ 
volt Magyarországon. 
A Bélteky-h'z realistái r e ^ ' g , a . 
s z t&LyMU*tBáge mlátt n< : 
S. nag^ rsaiiste müvek . oi . A r,w 
f ' i " a c up /a — il 1- u- ii y ' 
- al vannak, szerkezete is széteső, elnyuj-
i tott, sz mtalan ne " lékalak szerepel benne 
egész élettörténetével , áflélküí, fao j 
• i 
Ezgntlrrcnt JLis brtolc c, kala ndok, sze- j 
! rel:ui tört énetek sora * n ü t j a a tulaj on-j 
k^pctii célt: 6- . 1 j u ez i n e x 
i f , • •-• n + .ÍT, • • ! 
<• x. - .x t- o —. 
I 
*>ol külön tanulmányozárt igenyelne a md; i 
Fő r n -"raji r-$zesYtzÓ K 'Inc 
köréhez t rtozott ée u a ^ . -a ártójit uj í 
.. /pölAd&t** w J. p c. 1 • C ^ fc i i j * i c. K. 
"TT* k-l i z : : nti 1 ;].:.! /olt, 
i 
tulajdoné Igaiv 1, a hr tá- j 
sok- i b c n g é s z é s ' v e i , a regény szerkezeté-
vel, a regény az-r^ozaténcK bovsbb elea-
zéséyel , az alakok megkomponálásának lé-
lektani erényeivel, n.g hibáival , a táj-
6^-ŰA : -^juTCK^f- rcOJLm^j 
H-indJjf JféíM^ó^ 
j LoM) ' Lsvi*^ : / é < W J /t/- ífV 
fc't*. ; J. •iUritlLtontM. fi. íőh'M*k'r)'á 
ÍUofvt: -hS-i^t^uf. ' 
JttA- : J . 
M J < Í U J s : Á 
j : A 
// 
11/ 
1 Ci-f 
A>) ^ x X ^ C a a a J ^ í d j ^ J r A 
£ LCJLJ-UJ:, í c a j M ^ ^ ^ 
íj * nt, • *-. -jijtodt^c . . . - — £ 3 
. / ^ P á c - d U d í r ^ f^jiu, < fo/x^ . . • • 
J U / y T íA * ' H ^ M ! ' ellcJT 
yi- ctt^Lo-dCk* ^ ^ 
